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Introducció
Durant l’any 2010, s’ha finalitzat la majoria de projectes de planejament, d’urbanització, de 
llicències, de gestió urbanística i de participació ciutadana que han marcat les fites de la Gerència 
d’Urbanisme i Infraestructures en aquest mandat. 
S’ha d’entendre la Gerència com un òrgan centralitzador de totes aquelles empreses i instituts 
que tenen funcions lligades a l’urbanisme de la ciutat i amb les quals periòdicament s’han celebrat 
reunions coordinadores, sobretot, amb la Gerència de l’Institut Municipal d’Urbanisme, que ha 
col·laborat activament en la supervisió dels instruments de planejament. 
La Gerència ha estat present activament en els temes de participació ciutadana, en tots els plans i 
els projectes, hagin estat redactats pel propi Sector o per les empreses o els instituts municipals,  
i ha consensuat les alternatives veïnals mitjançant les diverses comissions de seguiment.
No podem deixar de banda el seguiment de les grans infraestructures (tren d’alta velocitat, noves 
línies del metro, intercanviadors, etc.) que porten a terme altres Administracions en el nostre 
territori i que han de ser supervisades pels òrgans municipals. 
Arran del desdoblament conjuntural de la Regidoria de l’Àrea d’Urbanisme i de la Regidoria de 
l’Àrea de Règim Interior, Infraestructures i Habitatge, la Gerència d’Urbanisme i Infraestructures 
s’ha configurat com una figura que fa de frontissa entre les dues regidories, la qual cosa ha permès 
portar a terme els grans projectes d’una forma consensuada. 
La presentació de la memòria incorpora aquest any els indicadors d’algunes de les empreses i els 
instituts funcionalment relacionats amb el Sector, com ara Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
S.A. (BIMSA), l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), Barcelona Gestió Urbanística, S.A. (Bagursa) 
i 22@bcn, S.A.U., tot seguint criteris de verticalització organitzativa de la Gerència amb aquestes 
entitats.
Ramon Massaguer i Melèndez | Gerent d’Urbanisme i Infraestructures 
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  Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
  Institut Municipal d’Urbanisme
  Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
  22@bcn, S.A.U.
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Organigrama del Sector d’Urbanisme  
i Infraestructures
Estructura organitzativa de la Gerència del Sector d’Urbanisme i Infraestructures, juliol de 2010.
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Aquesta Direcció porta a terme tota la tramitació jurídico-administrativa 
dels instruments de planejament, des de l’entrada de la documentació 
en el Registre General corresponent (plans d’iniciativa no municipal) o la 
redacció de l’instrument de planejament urbanístic corresponent (plans 
d’iniciativa municipal) fins a la finalització del procediment, d’acord amb 
les determinacions del vigent Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i el seu Reglament, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. L’activitat urbanística de l’any 2010 
queda resumida en les taules que es mostren a continuació.
Direcció Tècnica d’Urbanisme i Infraestructures
Ricard Fayos i Molet | Director Tècnic d’Urbanisme i Infraestructures

















Ciutat Vella 2 0 1 0 0 3 1 7
Eixample 0 0 3 0 0 2 8 13
Sants-Montjuïc 0 1 1 0 0 2 2 6
Les Corts 2 0 0 0 0 0 5 7
Sarrià-Sant Gervasi 0 0 0 1 0 4 4 9
Gràcia 0 0 2 0 1 0 4 7
Horta-Guinardó 0 0 3 0 1 2 2 8
Nou Barris 0 0 1 0 1 2 0 4
Sant Andreu 0 0 1 0 0 2 0 3
Sant Martí 1 0 2 1 0 8 10 22
Més d’un districte 0 0 0 0 0 1 0 1
Altres 0 0 1 0 0 0 0 1
Totals 5 1 15 2 3 26 36 88
PEU, plans especials urbanístics; PGM, Pla General Metropolità; PMU, Pla de Millora Urbana.
Plans urbanístics aprovats definitivament, gener-desembre de 2010
Segons l’instrument Segons la iniciativa
MPGM PMU PEU Totals Ajuntament (amb 22@) Altres Administracions Privats
Primer trimestre 2 9 14 25 12 2 11
Segon trimestre 5 5 9 19 12 1 7
Tercer trimestre 2 7 9 7 1 1
Quart trimestre 8 11 16 35 35 4
Totals 15 27 46 88 66 4 23
22@, 22@bcn, S.A.U.; MPGM, Modificació del Pla General Metropolità; PEU,plans especials urbanístics; PMU, Pla de Millora Urbana.
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La Direcció Jurídica d’Urbanisme i Infraestructures té com a funcions 
principals l’assessorament jurídic als òrgans de l’Administració executiva 
en matèria d’urbanisme i infraestructures i l’assistència al gerent 
d’Urbanisme i a l’equip de direcció del Sector. Participa en els processos 
de creació de noves ordenances i normativa en general, en especial el 
planejament urbanístic, i en els recursos administratius interposats contra 
resolucions i acords que són competència del Sector. El Departament 
d’Informació i Documentació s’inclou dins aquesta Direcció, com també 
la Biblioteca del Sector. 
A més de les tasques generals de la Direcció, cal remarcar els projectes 
més significatius de l’any 2010.
Al llarg de l’any s’ha elaborat la nova ordenança reguladora dels 
procediments d’intervenció municipal en les obres (aprovació inicial del 
20 de maig de 2010). En els darrers mesos s’han valorat les al·legacions i 
s’ha preparat la proposta per a l’aprovació definitiva. 
Conjuntament amb les altres direccions del Sector, el Sector de Medi 
Ambient i Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA), s’ha 
treballat en l’elaboració dels protocols de tramitació d’obres dels 
districtes. 
S’ha col·laborat amb el Sector de Medi Ambient en la redacció de la 
instrucció sobre els elements urbans de la ciutat. 
Així mateix, s’ha de remarcar la participació en els treballs per a la 
implantació del Pla d’usos de Ciutat Vella. 
Enric Lambies i Ortin | Director Jurídic d’Urbanisme i Infraestructures
Direcció Jurídica d’Urbanisme i Infraestructures
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Departament d’Informació  
i Documentació
Informació urbanística
El Departament d’Informació i Documentació té 
funcions, a diferents nivells, que tenen a veure 
amb la informació del procés urbanístic en les 
seves diferents fases i que es descriuen tot 
seguit.
Planejament
Informa de la qualificació del sòl atorgada peI 
Pla General Metropolità (PGM), els instruments 
anteriors a aquest i els instruments que el 
desenvolupen.
Informa de l’estat de la tramitació dels 
instruments de planejament segons les fases 
i és el lloc on es consulten els instruments 
de planejament que estan en tràmit 
d’exposició pública en termini d’al·legacions, 
i també informa de tots els plans aprovats 
definitivament.
Fa el buidatge i la transcripció del resultat i les 
seves prescripcions a les bases mecanitzades 
gràfica i alfanumèriques.
Gestió del sòl
Informa dels sistemes de gestió que s’han 
previst en els instruments de planejament i/o 
gestió i és el lloc on es consulten en la fase 
d’informació pública en termini d’al·legacions i 
les seves aprovacions definitives.
Emet els plànols parcel·laris relatius a cessions 
i sobreres de vial.
Disciplina urbanística
Redacta els informes previs a les llicències 
d’obres del Sector, les parcel·lacions i els 
certificats de compatibilitat.
Recull i lliura la documentació sobre llicències.
Informa sobre la normativa del Pla General 
Metropolità (PGM)-Normes Urbanístiques i 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació.
Projectes d’urbanització i d’obres
És el lloc de consulta dels projectes 
d’urbanització que ha tramitat el Sector durant 
el període d’informació pública.
És el lloc de consulta on es dipositen els plecs 
de condicions durant la informació pública, 
relacionats amb els concursos que ha convocat 
el Sector. 
Manteniment de la informació urbanística
El Departament transcriu en les bases 
informàtiques corporatives els àmbits de 
planejament i gestió en les seves diverses fases 
de tramitació.
S’assigna un número d’àmbit i es procedeix 
al seu manteniment a nivell gràfic i 
alfanumèric. Les bases s’actualitzen segons 
l’estat de tramitació: àmbits en aprovació 
inicial, suspensions de llicències, aprovació 
provisional i aprovacions definitives. Un cop 
que els instruments de planejament s’han 
aprovat definitivament, es transcriuen les 
dades urbanístiques bàsiques a nivell gràfic 
(alineacions, qualificacions urbanístiques 
i paràmetres d’ordenació proposada), es 
dibuixen els àmbits de gestió i es procedeix 
a la digitalització de la documentació que 
s’incorpora a les bases alfanumèriques per tal 
que pugui ser consultada en la xarxa interna i, 
actualment, en la web.
Sistemes i mitjans d’informació
Presencial: sense cita prèvia, atén tant les 
consultes de caràcter tècnic com les de 
caràcter general. 
Escrit: emissió d’informes i certificats 
urbanístics.
Correu electrònic: arriba la consulta a través 
de la Direcció de Serveis de Participació i 
Comunicació. Prové de l’actual programa Iris 
o l’adreça electrònica del propi Sector. La 
resposta a aquests s’efectua pel mateix mitjà. 
Els sistemes d’informació son aplicacions de 
consulta que llegeixen les bases de dades dels 
aplicatius informàtics de manteniment. Aquest 
any s’ha implantat el Sics com a sistema de 
consulta urbanística integrada per a tots els 
usuaris del VISTA. Permet interactuar en el 
plànol. Es manté la consulta per parcel·la i per 
àmbits de planejament i gestió, i d’una forma 
destacada la consulta de les qualificacions 
urbanístiques. La consulta gràfica dona com a 
resultat el PIC urbanístic en versió per imprimir. 
Fons documental
Per tal de portar a terme les seves funcions, 
el Departament disposa, arxiva i gestiona el 
fons documental integrat bàsicament pels 
instruments de planejament urbanístic i de 
gestió que configuren el procés del planejament 
a la ciutat, incloses les còpies del PGM i els 
plans i les ordenacions anteriors a aquest, 
com també els anomenats «plànols Martorell». 
El fons documental és una reproducció 
dels documents originals que es troben en 
l’expedient administratiu respectiu.
Altres documents constitueixen l’arxiu de 
parcel·laris i alineaments provinents del 
Pla de la Ciutat, i les fitxes històriques dels 
alineaments dels carrers.
El fons documental de Planejament es troba, en 
la seva major part, en suport digital disponible 
amb les aplicacions de consulta urbanística 
(Sics-Siu) i la pàgina web, que permeten 
visualitzar el document aprovat definitivament. 
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Actuacions i projectes destacables  
de l’any 2010
Informació a la pàgina web
Ha estat implantada l’aplicació informàtica que 
permet fer la consulta telemàtica sobre les 
bases internes que contenen els documents 
de planejament digitalitzat i que integra també 
la consulta de les qualificacions urbanístiques 
individualitzades corresponents al PGM i als 
plans derivats. Aquest «cercador d’àmbits, 
qualificacions i convenis» de la web permet 
a qualsevol ciutadà d’accedir a la consulta 
de les mateixes dades i del fons digital del 
planejament de què hom disposa internament. 
Programa informàtic «Informes i certificats»
S’ha consolidat l’aplicació informàtica que 
estableix uns fluxos de treball i permet la 
redacció d’informes i certificats amb plantilles 
o textos lliures, en el seu cas, i que permet 
guardar en un arxiu històric el document 
generat. S’han afegit a les 58 plantilles existents 
un total de 32 plantilles noves. 
Sics com a nou aplicatiu de consulta 
integrada interna
Durant aquest any s’ha implantat l’aplicació 
de consulta Sics que permet integrar en 
un únic aplicatiu els diferents sistemes de 
consulta. Així, quan s’entra al Sics, es permet 
accedir a una visió del plànol urbanístic, a la 
versió imprimible del PIC, al Siu, al cercador 
de planejament i gestió (que substituirà 
l’Infoambits), al Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic, Artístic i Històric i al cadastre.




els carrers amb els projectes de les seves 
alineacions i el seu planejament. 
•	 S’ha	realitzat	l’inventari	de	les	unitats	
d’instal·lació del soterrani: 7.230 u.i.
•	 S’ha	elaborat	la	base	de	dades	de	l’inventari.
•	 S’ha	netejat	el	material	no	arxivable:	
destrucció de 6.700 kg de paper (més de 6 
tones).
•	 S’ha	alliberat	espai:	47	ml	lliures	(32	dels	
quals han estat ocupats pels bombers).






Obres del Sector  133
Activitats  311
Total 1.009
Transcripció i informació del planejament
Aprovacions inicials 81
Aprovacions provisionals  9
Aprovacions definitives  75
Manteniments puntuals 74
Fitxes de les qualificacions urbanístiques 109
Total 348
Transcripció i informació de la gestió
Exposició pública i altres tràmits 38
Aprovacions definitives 15
Total 53
Correus electrònics i faxos atesos
Correus electrònics + web  657
Total 657
Presencial públic/intern: 9.890. Consulta PIC web: 559.864 (dades de l’Ins-
titut Municipal d’Informàtica de Barcelona). Registre: 6.617. Arxiu: inventari i 
base de dades; 7.230 unitats d’instal·lació.
Biblioteca
La Biblioteca d’Urbanisme està especialitzada 
en arquitectura, enginyeria i desenvolupament 
urbanístic de la ciutat de Barcelona. També 
cataloga, digitalitza, conserva i difon els 
fons d’imatges relatius a les actuacions 
urbanístiques a la ciutat, al disseny, la 
construcció i la rehabilitació d’edificis, i a les 
escultures i els elements urbans. 
Durant el mes d’octubre, la biblioteca es va 
traslladar a l’actual dependència. Això ha 
comportat una ampliació de la biblioteca, que 
disposa de més espai i que compta amb un 
millor condicionament dels documents i un 
increment dels punts de lectura. A més, és un 
espai més acollidor, lluminós i diàfan.
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Serveis
Servei d’informació i atenció al públic
El servei bàsicament està adreçat a satisfer les 
necessitats informatives i documentals de les 
persones que treballen a l’Ajuntament tot i que, 
any rere any, estan augmentant les consultes 
dels usuaris externs que estan interessats 
en les col·leccions que aplega la biblioteca. 
El més habitual són les visites d’estudiants 
d’arquitectura, investigadors i professionals 
d’altres institucions relacionades amb el nostre 
àmbit. Actualment, la biblioteca té establert un 
horari d’atenció als usuaris externs de dilluns a 
divendres	de	9	a	14	h.	
La biblioteca ofereix els seus serveis tant d’una 
forma presencial, com per telèfon, per correu 
electrònic o d’una forma electrònica, amb els 
formularis des del web.
Servei de préstec
Aquest servei facilita la consulta dels 
documents als usuaris. Tots els documents 
de la biblioteca es deixen temporalment en 
préstec, exceptuant-ne el fons històric Adolf 
Florensa i el fons gràfic. El servei de préstec 
inclou la recerca i la sol·licitud de documents 
a altres biblioteques. Si els documents 
que demanen els usuaris no es troben a 
la biblioteca, però sí al catàleg corporatiu 
(Catàleg de Biblioteques de l’Ajuntament de 
Barcelona, CBAB), se sol·liciten a la biblioteca 
corresponent (biblioteca general o biblioteques 
departamentals) i l’entrega dels documents 
és gairebé immediata. En ocasions, també es 
demanen préstecs a altres institucions, com 
ara biblioteques universitàries, públiques, la 
biblioteca del Col·legi Oficial d’Arquitectes 
de Catalunya (COAC) o altres. Aquest préstec 
s’anomena préstec interbibliotecari.







Gener 35 42 1 78
Febrer 30 36 1 67
Març 14 0 2 16
Abril 4 17 4 25
Maig 42 43 2 87
Juny 47 50 1 98
Juliol 30 44 0 74
Agost 39 33 0 72
Setembre 30 32 0 62
Octubre 18 38 0 56
Novembre 43 23 5 71
Desembre 114 18 14 146
Total 446 376 30 852
Servei de circulació de revistes
Aquest és un préstec especial de revistes de tal 
manera que, quan n’arriba un nou exemplar a la 
biblioteca, s’envia al lloc de treball de les persones 
interessades a rebre’l. Utilitzen el servei 25 
persones i 21 publicacions periòdiques hi circulen.
Formació d’usuaris i usuàries i assessorament
Amb la intenció de presentar la biblioteca 
a les persones que s’incorporen al Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures, s’organitzen 
unes sessions formatives en les quals s’explica, 
per una banda, l’organització de la biblioteca, 
els fons i els serveis, i per l’altra, com utilitzar 
el catàleg, les bases de dades i la intranet. 
Els continguts de cada sessió s’adapten a les 
necessitats específiques de cada usuari, es té 
en compte l’especialitat en la qual treballen i si 
són tècnics o becaris. Al mateix temps, altres 
persones han recorregut a la biblioteca per 
resoldre alguns dubtes sobre com escanejar, 
com crear documents en format pdf, com 
consultar el catàleg corporatiu o la base de 








Consultes dels usuaris, 2010





 Consultes internes  Consultes externes
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Maria del Mar Giménez-Salinas | Gerent Adjunta d’Urbanisme
La Gerència Adjunta es configura com un òrgan coordinador de tot 
el canvi de gestió que s’ha produït a l’Ajuntament durant aquest 
mandat, amb unes funcions transversals entre el Sector d’Urbanisme 
i Infraestructures, la Gerència Municipal i altres òrgans municipals 
implicats, que han recaigut especialment en els departaments 
d’Administració i de Personal del Sector. S’ha de fer una menció 
especial a les tasques organitzatives relatives a la implantació de les 
llicències electròniques que, conjuntament amb la Direcció de Serveis 
d’Actuació Urbanística, la Direcció Jurídica d’Urbanisme, la Direcció 
d’e-Administració i la Direcció de Llicències i Inspecció, han generat 
l’aplicatiu de llicències electròniques que s’ha posat en marxa el segon 
semestre de l’any 2010. 
Les tasques d’implantació del canvi de gestió han tingut el suport 
especial de la responsable de Projectes de Qualitat adscrita a la Direcció 
de Serveis de Participació i Comunicació. 
A més, la Gerència Adjunta ha centralitzat la modernització dels 
processos de la base de dades de Planejament i Informació Urbanística.
Aquest òrgan també actua com a vincle amb la quarta Tinença 
d’Alcaldia, tot coordinant les preguntes, els precs i les proposicions dels 
grups polítics, com també la supervisió del compliment del Programa 
d’Actuació Municipal.
En relació amb l’organigrama, la Gerència Adjunta s’ha centrat en les 
tasques de Serveis Generals, entre les quals s’inclouen les tasques 
econòmico-pressupostàries i les de recursos humans, i ha deixat la 
coordinació de les funcions de Gestió Urbanística a la pròpia Gerència 
d’Urbanisme i Infraestructures. 
Inclou els departaments d’Administració i de Personal, el suport 
i assistència informàtica i la Secretaria Delegada, com també les 
direccions de Serveis de Participació i Comunicació i de Serveis 
d’Actuació Urbanística.
Gerència Adjunta d’Urbanisme
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Departament d’Administració 
El Departament d’Administració del Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures a grans trets té 





















L’any 2010 ha estat el segon any de la 
implantació del pressupost per programes. 
El pressupost del Sector s’ha organitzat en 
programes que permeten un seguiment més 
acurat dels objectius marcats. La despesa 
corrent de l’exercici de l’any 2010 s’ha dividit en 
17 programes on es recull la despesa assignada 
a les direccions que configuren l’estructura 
organitzativa del Sector (gerència i direcció 
jurídica, comunicació corporativa, actuació 
urbanística, gestió del sòl, planejament, 
redacció de projectes, manteniment del 
patrimoni, infraestructures, etc.).
També l’any 2010 el Sector d’Urbanisme i 
Infraestructures ha estat el centre pilot per a 
la implantació de l’expedient electrònic. De 
moment, només la modalitat de contractació 
menor es fa per expedient electrònic. 
L’Ajuntament anirà implantant gradualment 
l’expedient electrònic en altres formes de 
contractació. El nombre d’expedients tramitats 










- Universitat Politècnica de Catalunya: 18 
estudiants.
- FUNITEC-La Salle: 5 estudiants.
- Institut d´Educació Contínua (Idec): 1 
estudiant.
- Universitat de Barcelona (Facultat de 
Biblioteconomia): 1 estudiant.
- Altres (transferències [33], sentències [2], 
expropiacions	[3],	dietes	[3],	derrames	[4]).
Dades econòmiques, 2010
Pressupost 2010 definitiu 
(en euros)
Percentatge executat
Capítol I 9.212.989,61 100,00
Capítol II 6.123.070,60 95,64
Capítol IV 38.211.640,34 98,81
Capítol VI 12.880.284,86 80,96
Capitol VII 8.021.203,49 100,00
Total 74.449.188,90 95,73
Distribució dels principals conceptes  
pressupostaris del Capítol II, 2010
Arrendament d’edificis 786.437,41
Projectes diversos 892.506,21
Manteniment del patrimoni 3.435.770,35
Despeses diverses del funcionament 1.008.356,63
Departament de Personal
Gestiona els recursos humans del Sector, el 
pla i els programes de formació, analitza les 
necessitats i formula iniciatives en matèria de 
selecció, promoció i provisió de llocs de treball 
i processos de racionalització. També formula 
propostes per a l’adopció d’acords en matèria 
de gestió i d’administració de personal.
Accions formatives del Sector, 2010
Formació 2007 2008 2009 2010
Accions formatives 16 27 8 16
Nombre d’assistents 47 50 12 16
Cost de les accions (€) 16.943 16.947 15.900 10.202 
Convenis 
Universitat Politècnica de Catalunya 18
Universitat La Salle 5
IDEC - Màster en Dret 1
Universitat de Barcelona - Facultat de Biblioteconomia 1
Total 25
IDEC, Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.
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Secretaria Delegada 
i suport jurídico-administratiu
Les seves funcions són les següents:
•	 Donar suport jurídico-administratiu als òrgans 
directius i operatius del Sector i exercir les 
funcions pròpies de secretaria comprensives 
de la fe pública i l’assessorament legal 
preceptiu per delegació del secretari general 
de la Corporació, d’acord amb les normes 
legals i reglamentàries aplicables en cada 
cas, i amb la finalitat de garantir la legalitat 
de l’actuació del Sector en tots els seus 
aspectes i les seves manifestacions.
d’alguns districtes i societats municipals, 
com ProEixample, S.A., Focivesa (Foment 
de Ciutat Vella, S.A.) Regesa (Societat 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.), 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A. i altres.
•	 Exercir les funcions pròpies de secretaria 
esmentades en el primer punt, en relació amb 
els expedients de responsabilitat patrimonial 
de l’Administració, tant del Sector com de les 
societats que en depenen (22@bcn, S.A.U., 
B:SM, BIMSA i Bagursa), els districtes i altres 
societats municipals (Agència de promoció 
del Carmel i entorns sa., ProNouBarris, 
Focivesa, ProEixample, etc.).
•	 Instruir, tramitar i fer el seguiment 
dels expedients relatius als projectes 
d’urbanització tant d’iniciativa municipal com 
d’iniciativa privada, fins a la seva aprovació 
definitiva.
•	 Preparar i revisar la documentació relativa als 
òrgans de govern municipal, per al regidor 
o la regidora i per al gerent del Sector, per a 
l’aprovació dels projectes d’urbanització i dels 
instruments urbanístics (planejament i gestió), 
tant del propi Sector com també de les 
societats que en depenen (22@bcn, S.A.U., 
B:SM, BIMSA, Bagursa, Agència de promoció 
del Carmel i entorns, sa.), com també 
•	 Exercir les funcions pròpies de secretaria 
del Consorci del Campus Interuniversitari 
Diagonal-Besòs.






Direcció Jurídica Gerència Adjunta
Direcció de 






















Subtotal (personal directiu) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Arquitectes 3 1 2 4 5 5 10 1 9 40
Enginyers de camins 1 1 2
Enginyers industrials 1 4 2 7
Advocats 1 3 1 1 1 2 4 1 14
Economistes 1 1 1 3
Tècnics superiors (altres categories) 1 1 1 1 4
Subtotal (tècnics superiors) 4 3 4 3 1 2 6 2 11 5 4 10 2 13 70
Arquitectes tècnics 1 7 2 3 4 17
Enginyers tècnics 5 1 6
Tècnics mitjans (altres categories) 2 2
Tècnics auxiliars d’arquitectura 6 1 1 1 9
Subtotal (tècnics mitjans i auxiliars) 1 13 2 2 3 5 1 1 6 34
Administratius amb responsabilitat 1 3 1 2 1 2 10
Secretàries A 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
Secretàries B 1 1 1 1 4
Administratius 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 17
Operaris i subalterns 1 1
Subtotal (administratius i altres) 1 3 2 1 4 4 4 2 2 3 4 4 1 1 2 4 42
Total 3 8 7 6 20 6 8 2 11 6 16 12 10 2 14 4 23 158
En aquest llistat no està inclosa la Delegació d’Habitatge (la vinculació del Sector és, únicament, a l’efecte d’adscripció).
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Gener 100 8 17 17 23 19 12 34 27 4 45 21 40 35 48 30 27 39 100 406 100 35 55 80 40 12 6 11 30 29 21 19 21 9 19 17 15 25
Febrer 156 4 24 66 17 20 11 90 36 4 38 24 26 44 62 31 29 40 32 95 56 52 49 44 35 18 14 11 33 21 20 6 28 20 23 32 30 18
Març 242 2 34 60 42 41 22 94 72 4 55 27 44 86 45 62 72 88 32 218 205 42 65 100 86 24 6 12 38 20 44 54 52 38 54 32 42 46
Abril 123 8 23 12 7 14 4 35 0 15 9 13 36 37 21 24 20 18 15 48 42 22 31 47 13 9 10 10 13 13 15 5 19 15 15 19 9 10
Maig 78 7 14 18 19 6 7 32 0 14 12 17 22 28 17 24 20 12 7 46 99 11 18 21 4 6 12 12 21 15 12 11 3 10 12 11 22 6
Juny 90 5 17 16 19 8 8 33 0 9 33 6 15 31 15 36 19 18 10 33 214 10 16 30 14 8 14 10 12 13 12 11 15 15 5 3 21 16
Juliol 92 6 15 12 8 7 1 27 18 19 3 16 23 21 15 18 16 18 8 13 60 171 6 11 22 14 4 14 10 9 10 9 16 22 10 3 2 18 12
Agost 78 6 22 7 12 11 7 29 27 15 4 23 18 13 33 18 8 9 16 29 23 13 9 17 9 11 12 10 15 15 22 12 5 3 8 13 6 14
Setembre 162 10 18 20 21 18 9 38 5 34 19 25 43 24 33 27 18 0 40 74 56 24 10 35 22 8 6 11 6 11 21 13 9 17 0 17 30 18
Octubre 130 4 18 21 14 9 20 39 18 4 0 21 19 41 36 33 24 24 14 32 89 271 18 21 38 22 8 7 10 15 14 12 19 18 23 0 0 21 13
Novembre 164 6 19 14 13 19 7 33 0 6 27 0 21 40 27 24 24 36 8 46 75 49 19 21 29 20 10 8 12 15 12 25 14 17 0 0 23 23 18
Desembre 93 4 11 13 16 10 11 24 0 4 34 17 21 19 14 37 24 14 0 34 75 70 15 22 37 19 4 6 12 14 5 15 20 15 10 0 0 18 17
Suma 1.508 70 232 276 211 182 119 508 198 103 294 204 310 438 357 370 370 334 30 377 1.248 1.356 267 328 500 298 122 115 131 221 178 228 200 224 170 139 169 255 213
Mitjana 125,67 5,83 19,33 23,00 17,58 15,17 9,92 42,34 18,00 8,58 24,50 17,00 25,83 36,50 29,75 30,83 30,83 27,83 6,00 31,42 104,00 113,00 22,25 27,33 41,67 24,83 10,17 9,58 10,92 18,42 14,83 19,00 16,67 18,67 14,17 11,58 14,08 21,25 17,75
Total 1.508 1.598 198 2.810 4.374 122 115 131 1.997,00
Mitjana 125,67 133,17 18,00 237,67 364,50 10,17 9,58 10,92 166,42
Suma total 12.853
Suma mitjana 1.076,09
22@, 22@bcn, S.A.U.; BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.; Carmel, Agència del Carmel i entorns, sa.; FCV, Foment de Ciutat Vella, S.A.; PNBA, Pronoubarris, S.A.
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La Direcció s’organitza en tres camps d’actuació: comunicació, 
participació i qualitat.
Aquesta Direcció desenvolupa els tres programes mitjançant un equip, el 
qual assumeix les funcions que es realitzen a partir del propi Decret de 
creació de la Direcció. Aquestes són les següents:
•	 Promoure la participació ciutadana en els projectes d’urbanisme, 
tot informant sobre els processos que es volen desenvolupar 
participativament, recollint les propostes que representin millores 
qualitatives per al benestar dels veïns i les veïnes, i debatre, en un 
marc de respecte i consideració, les idees, com també consensuar les 
decisions sobre el desenvolupament urbanístic.
•	 Gestionar, mitjançant el sistema Iris, les incidències, els suggeriments i 
les queixes relacionades amb el Sector d’Urbanisme i Infraestructures 
que arriben dels ciutadans per diferents vies, com ara la pàgina web 
de l’Ajuntament, el telèfon d’atenció ciutadana o el registre. Es porta a 
terme el recull, la selecció i el seguiment d’aquestes incidències que 
entren per aquest canal.
•	 Emmagatzemar una important quantitat d’imatges de les diferents 
obres de la ciutat, tant actuals com antigues, i també les virtuals que 
il·lustren l’acabat d’obres encara en execució.
•	 Gestionar la Sala Barcelona. Es fa el control de les visites i l’assistència 
tècnica.
•	 Portar a terme la producció editorial, en coordinació amb la Impremta 
Municipal, dels diferents materials de comunicació i suport per als 
esdeveniments, les mostres i les exposicions.
•	 Col·laborar i fer el seguiment de la imatge corporativa dels elements 
de comunicació de les obres, en coordinació amb els responsables de 
comunicació dels diferents operadors d’actuacions urbanístiques a la 
Direcció de Serveis de Participació i Comunicació 
Xavier Paton i Morales | Director de Serveis de Participació i Comunicació
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ciutat. Fer el desenvolupament i el seguiment 
de la comunicació de totes aquelles 
actuacions urbanístiques que tenen afectació 
a la via pública segons les directrius del 
Comitè d’Obres i Circulació de Barcelona. 
•	 Elaborar i muntar les diferents presentacions 
en format PowerPoint necessàries per a la 
Gerència i per a la resta d’òrgans directius 
del Sector, incloent-hi els comitès executius, 
les comissions de govern, les comissions 
d’urbanisme, infraestructures i habitatge. 
Preparar, elaborar i muntar les presentacions 
que són necessàries per portar en els viatges 
a fora de la ciutat o en el cas que vinguin 
visites tant del territori com de fora.
•	 Elaborar els informes i els indicadors de 
gestió mensuals per a la Gerència municipal, 
fer el seguiment del mapa estratègic i el 
quadre de comandament del Sector, com 
també elaborar la Memòria anual. 
Alguns dels projectes destacats en què ha 
intervingut la Direcció són la Modificació del Pla 
General Metropolità (MPGM) de la plaça de les 
Glòries Catalanes i el seu entorn, la construcció 
de la nova estació de Rodalies de la Sagrera-
Meridiana, la MPGM dels terrenys de l’antiga 
presó de la Trinitat Vella, la transformació de les 
antigues casernes de Sant Andreu, la MPGM 
de l’àmbit de la muntanya de Montjuïc o el 
procés participatiu per l’arribada del tren d’alta 





Can Batlló 1 25
Casernes de Sant Andreu 3 20
Mitre-Travessera 1
ARE Vallbona 1 11
Glòries 12 12
Estació de Rodalies de la Sagrera 7 25
TAV
Comissions dels pous 30 12
Grups de treball 9 20
Comissions de seguiment 5 40
Assemblees informatives 2 45
MPGM dels terrenys de la presó  
de la Trinitat Vella
4 20
MPGM de la muntanya de Montjuïc 9 25
Tres Turons 1 47
FCB 1 45
Casc antic de Sant Andreu 3 10
MPGM del carrer de Juan de Sada 
i els seus entorns
1 18
ARE, àrea residencial estratègica; FCB, Futbol Club Barcelona; MPGM, Modifi-
cació del Pla General Metropolità; TAV, tren d’alta velocitat.
Projectes de Participació
L’objectiu és promoure la participació ciutadana 
en els projectes d’urbanisme. La Direcció de 
Serveis de Participació i Comunicació, amb 
l’objectiu d’aprofundir en els mecanismes de 
relació entre els gestors de l’urbanisme de la 
ciutat i els veïns i les veïnes, ha promogut una 
metodologia que pretén fer un pas endavant 
més d’allò que s’estableix a la normativa vigent. 
D’aquesta manera, a més dels mecanismes 
establerts d’informació pública, es realitzen 
processos participatius adaptats a les 
necessitats dels espais en què es vol intervenir 
urbanísticament. Aquests processos inclouen 
espais d’informació a la ciutadania, la recollida 
d’idees i aportacions dels veïns i les veïnes 
als projectes, la devolució de les solucions 
adoptades d’acord amb les aportacions veïnals 
i l’avaluació dels processos en el seu conjunt. 
L’objectiu de la Direcció de Serveis de 
Participació i Comunicació és contribuir a 
una millora de la definició de les polítiques 
públiques relacionades amb l’urbanisme, 
introduint les necessitats i les demandes dels 
ciutadans i les ciutadanes, i facilitant, d’aquesta 
manera, l’execució dels projectes en el territori. 
Projectes de Comunicació
Al llarg d’aquest any s’han realitzat dues 
exposicions, que tot seguit es detallen.
Entre	el	4	i	l’11	d’octubre	de	2010	es	va	
presentar una exposició sobre l’àmbit de la 
Sagrera al Centre Cívic de Sant Martí.







amb lector de DVD, amb la projecció d’un 
muntatge amb vídeo en què es visualitza la 
transformació de la Sagrera.
Cal esmentar les tasques realitzades per aquesta 
Direcció amb motiu de l’exposició pública 
Propostes per a la transformació urbanística 
de la Diagonal de Barcelona, que va presentar 
l’Ajuntament de Barcelona el mes de maig de 
2010. Potser el més important d’aquesta es 
va presentar dins l’espai expositiu instal·lat als 
Jardinets de Gràcia. Dins d’aquest espai es van fer 
diferents presentacions tècniques i conferències 
a càrrec d’equips d’arquitectes de mobilitat i medi 
ambient. Es va dur a terme la contractació dels 
elements decoratius, publicitaris i audiovisuals 
necessaris per a les presentacions. 
Es van realitzar alguns tallers per a nens i nenes 
amb	les	visites	a	l’espai	expositiu	de	14	escoles	
de Barcelona.
El nombre total d’assistents a l’exposició va ser de 
41.956	persones	al	llarg	dels	dies	en	què	va	durar.
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Projectes de Qualitat
Projectes de qualitat són tots aquells 
programes que ens permeten dur a terme 
el seguiment i la valoració dels índexs de 
consecució dels objectius que es marquen 
en els programes d’actuació municipals per 
al Sector d’Urbanisme i Infraestructures i que 
són competència d’aquest. Amb la implantació 
del control de gestió, dins el projecte 
Barcelona 2.0, ha calgut «polir» els indicadors 
corresponents als objectius estratègics i 
operatius de l’urbanisme municipal per assolir 
els objectius del 2011. 
Un altre conjunt de tasques que s’han dut a 
terme durant l’any 2010 ha estat la continuïtat 
en la sistematització de la difusió i la circulació 
interna de la informació del Sector: indicadors 
periòdics anuals per a la intranet municipal, 
memòries generals de l’Ajuntament, anuaris 
estadístics, indicadors d’avaluació d’activitat 
del Sector i altres publicacions municipals. Amb 
una periodicitat mensual s’han elaborat els 
informes que es remeten a la gerència central 
com a recull d’indicadors de planejament, 
gestió i llicències. S’ha realitzat la coordinació, 
el disseny i la producció de la Memòria de 
gestió dels anys 2009 i 2010 com a recull de 
dades del Sector pel que fa a les relacions de 
tasques i funcions i magnituds, com també les 
sèries d’indicadors que han anat conformant 
la col·lecció d’urbanisme. I finalment, cal fer 
menció de l’elaboració i el seguiment del 
pressupost i la gestió administrativa dels 
expedients de tota la Direcció de Serveis de 
Participació i Comunicació.
Flux de fitxes, 2010
Gener Febrer Març Abri Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Fitxes entrades 168 158 183 205 514 233 209 150 197 296 237 194
Fitxes tancades 169 123 160 100 471 272 198 53 184 138 159 123
Estoc de fitxes 161 166 153 245 232 135 89 181 121 201 131 137
Tancades/ 
entrades
1,01 0,78 0,87 0,49 0,92 1,17 0,95 0,35 0,93 0,47 0,67 0,63
Entrades de tots 
els operadors Iris
23.909 20.002 22.653 18.158 20.485 22.014 23.207 14.847 19.987 18.900 18.218 18.712
Canals d’entrada de la fitxa, 2010
Nombre  
de fitxes





al total dels districtes
Canals d’entrada de la fitxa 2.739 100,00 114,27 100
Internet 1.524 55,64 105,39 100
Telefònic 686 25,05 100,88 100
Altres 272 9,93 0,00 100
Altres sectors 175 6,39 236,49 100
Districtes 35 1,28 24,48 100
Seguretat i mobilitat 23 0,84 209,09 100
Serveis urbans i medi ambient 21 0,77 67,74 100
Intranet 3 0,11 25,00 100










al total dels districtes
Canals de la resposta de la fitxa 2.739 100,00 14,27 100
Sol·liciten resposta 2.425 88,54 17,95 100
No sol· liciten resposta 310 11,32 27,05 100
Resposta immediata 4 0,15 -95,88 100
El nombre de fitxes indica les fitxes que han entrat en el període seleccionat.




























Objectius dins el quadre de comandament del Sector, 2010
Ciutadania
C01 Més qualitat i disponibilitat de l’espai públic
C02 Facilitar, millorar i assegurar l’habitatge per a les persones
C03 Garantir el funcionament de la ciutat durant l’execució de les obres públiques
C04 Reduir el temps d’atorgament de llicències
Recursos
R01 Disposar d’un model organitzatiu alineat amb els reptes existents
R02 Millorar la gestió interna dels recursos humans
R03 Implantació i millora contínua dels sistemes d’informació
R04 Potenciar la cooperació amb altres Administracions, organitzacions i empreses
R06 Aconseguir la implicació dels ciutadans en els projectes de la ciutat
R07 Proximitat i atenció a la ciutadania per a l’accés a l’habitatge
R08 Assegurar la legalitat de les activitats del Sector
Serveis
S01 Planificar urbanísticament la ciutat garantint la seva sostenibilitat
S02 Definir els instruments que garanteixin una execució urbanística eficient
S03 Desenvolupar i executar el planejament urbanístic de la ciutat per generar sòl
S04 Promoure la qualitat de l’espai públic i arquitectònic de la ciutat
S05 Promoure la conservació del patrimoni monumental i històric
S06 Crear i actualitzar el plànol del subsòl de la ciutat
S07 Participar en el desenvolupament dels plans i els projectes d’infraestructures
S08 Coordinació i seguiment de l’impacte dels grans projectes i obres d’altres Administracions
S09 Millorar el seguiment dels projectes i de la recepció d’obres municipals i altres
S10 Millorar el sistema de tramitació i resolució de les llicències d’obra i d’activitat
S11 Intervenir en las disfuncions socials del mercat immobiliari
S12 Augmentar el sòl destinat a l’habitatge assequible
S13 Millorar les condicions del parc d’habitatge construït
S14 
Atendre la demanda social d’habitatge, incrementant i diversificant l’oferta de l’habitatge 
protegit i assequible i la de l’habitatge del mercat lliure
S15 Innovar en la construcció, promoure la sostenibilitat en l’edificació i l’ecoeficiència
S16 Millorar la imatge comercial de la ciutat
S17 Rehabilitar el patrimoni de la ciutat i endreçar el paisatge urbà
S18 Explorar, explicar i valoritzar la ciutat
S19 Garantir la bona execució i la qualitat de les obres, optimitzant-ne el cost
Valor 
V01 Liderar el procés de transformació de la ciutat garantint la seva sostenibilitat urbanística
V03 Us òptim i coordinat dels recursos públics i privats del Sector
Cada objectiu té els seus indicadors, fixats amb una meta (objectiu), unes toleràncies i un pes determinant dins la valo-
ració de l’acompliment de l’objectiu que cal assolir.
Gestió del programa Iris, 2010
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Miquel Garcia i Sanjuan | Director de Serveis d’Actuació Urbanística
Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística
Aquesta Direcció s’organitza en els departaments d’Edificació, de 
Llicències d’Activitat i del Projecte de Revisió del Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic, Artístic i Històric.
El Departament d’Edificació tramita i resol les llicències d’obres majors 
que té assignades, les llicències de parcel·lació, les de divisió de 
propietat horitzontal i altres informes relacionats amb les obres.
El Departament de Llicències d’Activitat tramita i resol les llicències 
ambientals que té assignades, els certificats de compatibilitat 
urbanística, els expedients de disciplina d’antenes de telefonia mòbil i 
altres informes relacionats amb les activitats.
El Departament del Projecte de Revisió del Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic, Artístic i Històric informa preceptivament de totes les 
actuacions que afecten els edificis catalogats i els conjunts protegits de 
la ciutat.
La Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística és la responsable d’establir 
els criteris d’interpretació de la normativa urbanística i sectorial que 
afecta les obres i les activitats i també de la implantació i la modificació 
de les ordenances municipals sobre obres i activitats.
Així mateix, des de la Direcció es tramiten els informes tècnics preceptius 
per a la aprovació dels projectes d’obres municipals en aquelles obres 
que té assignades.
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Llicències d’obres majors. Resum d’activitat, 2007-2010
2007 2008 2009 2010
Llicències sol· licitades
Nova planta 361 215 134 136
Reforma 1.180* 503 482 394
Ampliació 182 191 125 119
Total 1.723* 909 741 649
Llicències concedides
Nova planta 377 261 173 120
Reforma 675 870* 463 376
Ampliació 254 183 147 98
Total 1.306 1.314* 783 594
Sostre concedit
Nova planta 1.078.169 1.035.077 609.332 552.945
Reforma 280.554 405.820 282.576 187.348
Ampliació 69.921 74.889 90.122 14.105
Total 1.428.644 1.515.786 982.030 754.398
*D’aquests expedients, uns 500 corresponen a canvis d’ús a apartaments turístics sol·licitats al districte de Ciutat Vella.
Usos del sostre concedit. Dades de l’any sencer, 2007-2010
2007 Percentatge 2008 Percentatge 2009 Percentatge 2010 Percentatge
Habitatge 493.136 34,52 356.451 23,52 278.496 28,36 219.086 29,04
Equipament 137.177 9,60 233.961 15,43 180.775 18,41 154.060 20,42
Comercial 60.775 4,25 22.268 1,47 77.071 7,85 36.799 4,88
Industrial 56.082 3,93 75.034 4,95 53.115 5,41 44.227 5,86
Aparcament 424.185 29,69 409.472 27,01 190.698 19,42 152.562 20,22
Oficines 112.377 7,87 236.559 15,61 86.066 8,76 70.297 9,32
Hotels 95.355 6,67 71.743 4,73 60.535 6,16 29.968 3,97
Altres 49.557 3,47 77.569 5,12 55.276 5,63 46.677 6,19
Total 1.428.644 100,00 1.515.786 100,00 982.030 100,00 754.398 100,00













2007 4.769 1.367 6.136 493.136 80,30 1.444
2008 3.129 1.516 4.645 356.451 76,70 1.143
2009 2.273 760 3.033 278.496 91,82 763
2010 1.928 667 2.595 224.349 86,45 725
Hem d’afegir que, durant aquests 12 mesos, s’han concedit 725 habitatges de protecció oficial, els quals representen el 37,6 % 
del total d’habitatges de nova planta, que han promogut els operadors que s’indiquen a la taula corresponent (v. Operadors).
Operadors, 2010
Consorci de la Zona Franca de Barcelona 78
Fundació Nou Lloc Habitatge Social 53
Institut Català del Sòl 96
La Cooperativa del Teu Barri, S.C.C.L. 27
Lateris Immopromotora, S.L. 32
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 387
Projecte Hàbitat 2000, S.C.C.L. 40
Regesa 12
Dins d’aquests habitatges de promoció pública es troben inclosos els ha-
bitatges per a joves i per a la gent gran.
Regesa, Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.
Usos del sostre de les llicències concedides, 2007-2010
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467 1.103 338 255 412 453 187 243 219 452 4.129
Comunicació 
Annex III.2
36 105 51 41 62 62 31 34 56 64 542
Annex III.1 44 160 126 83 49 18 25 50 60 79 694
Annex II 47 110 68 33 45 33 24 23 32 59 474
Annex I   2        2
Total 594 1.478 585 412 568 566 267 350 367 654 5.841































































































Actuacions sobre les façanes 260 666 330 122 297 261 225 122 151 274 2.708
Altres zones i instal· lacions 
comunes de l’edifici
122 276 199 85 188 155 177 100 97 145 1.544
Actuacions sobre  
els locals comercials
83 258 130 98 140 69 61 69 91 139 1.138
Actuacions sobre els habitatges 333 851 128 83 225 234 59 16 35 112 2.076
Elements auxiliars  
de la construcció
26 49 23 15 23 13 20 10 13 28 220
Enderrocs 9 15 14 6 13 8 16 6 35 19 141
Actuacions estructurals  
sobre els edificis
168 154 76 23 71 105 34 27 43 66 767
Ascensors 46 81 46 8 29 35 53 37 62 29 426
Actuacions sobre els jardins  
i moviment de terres
0 0 1 2 11 10 4 4 0 0 32
Total 1.047 2.350 947 442 997 890 649 391 527 812 9.052












Sol·licitud d’obres menors, 2007-2010
2007 2008 2009 2010
Llicència 3.486 3.516 2.839 3,650
Comunicat 6.706 5.959 5.609 5.402
Assabentat 26.557 24.121 27.071 26.785
Total 36.749 33.596 35.519 35.837
Distribució dels certificats de compatibilitat urbanística, 2007-2010
Ciutat Vella Eixample Sants-Montjuïc Les Corts Sarrià-Sant Gervasi Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Total
2007 31 48 68 13 22 12 23 23 44 80 364
2008 32 57 68 19 33 17 12 19 37 61 355
2009 22 54 51 16 20 12 16 16 33 35 275
2010 17 48 38 7 23 15 7 9 26 24 214
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de terres  
i jardins
Ingressos que han generat les llicències d’obres i les activitats, 2007-2010
2007 2008 2009 2010
Llicència d’obra major
Taxa 8.265.142,17 8.812.176,45 5.808.150,88 4.464.668,61
Impost 23.465.696,72 25.230.128,28 17.253.049,72 15.768.854,71
Pressupost 722.974.918,99 776.311.627,85 530.863.058,25 497.713.548,74
Llicència d’obra menor
Taxa 2.376.002,98 2.276.079,04 2.195.131,89 2.260.852,96
Impost 15.755.574,55 12.867.245,36 14.391.344,29 13.005.652,95
Pressupost 469.001.039,12 396.743.448,53 443.245.023,56 400.817.659,65
Llicència d’activitat
Taxa 1.859.429,50 2.124.512,84 1.873.474,42 1.907.894,62
Impost 2.681.855,53 2.611.304,08 3.400.852,20 2.346.509,29
Pressupost 97.522.270,48 95.956.747,18 123.667.569,00 85.327.822,14
Total
Taxa 12.500.574,65 13.212.768,33 9.876.757,19 8.633.416,19
Impost 41.903.126,80 40.708.677,72 35.045.246,21 31.121.016,95
Pressupost 1.289.498.228,59 1.269.011.823,56 1.097.775.650,81 983.859.030,53
En aquesta taula es mostren els ingressos 
potencials derivats de la concessió de llicències 
d’obres majors, llicències d’obres menors i 
llicències d’activitat.
Tambè es fa esment del pressupost global 
declarat, el qual pot donar una idea aproximada 
del volum d’activitat generat a la ciutat.
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La Direcció de Serveis de Gestió Urbanística porta a terme, en l’àmbit de 
les competències urbanístiques municipals centralitzades, la tramitació 
jurídico-administrativa dels instruments de gestió urbanística necessaris 
per executar les determinacions de les diferents figures vigents de 
planejament urbanístic, bé sigui mitjançant actuacions sistemàtiques 
de reparcel·lació i d’expropiació, bé sigui mitjançant actuacions no 
sistemàtiques d’expropiació o de formalització de les cessions de 
vials i altres sistemes urbanístics no derivades de procediments 
d’equidistribució.
En l’àmbit de les competències descentralitzades en matèria 
d’expropiació (transferència núm. 19) i atesos els diferents operadors 
municipals (districtes, instituts i empreses), la Direcció de Serveis de 
Gestió Urbanística té encarregades totes aquelles funcions necessàries 
per unificar els criteris jurídics i de valoració dels béns i els drets afectats 
d’expropiació, com ara fiscalitzar l’adequació legal i substantiva dels 
diferents tràmits proposats.
La Direcció de Serveis de Gestió Urbanística té assignada la tramitació 
de les cessions de vials, no inclosos en cap àmbit de reparcel·lació i 
exigibles amb caràcter previ a l’atorgament de llicències d’edificació 
centralitzades, és a dir la tramitació de les quals correspon al Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures.
S’han tramitat i s’han acabat (amb la inscripció de la titularitat a favor 
de l’Ajuntament en el Registre de la Propietat) 22 expedients de cessió 
gratuïta, com també 3 expedients relatius a les sol·licituds de la devolució 
de parcel·les cedides en el seu moment (retrocessió).
S’han realitzat actuacions sobre 180 expedients d’expropiacions 
descentralitzades, 62 de les quals pertanyen a la Colònia Castells; 15 
en expropiacions centralitzades; 17 advertiments de recurs contenciós; 
s’han personat en 23 procediments contenciosos administratius; 2 
desnonaments administratius, i s’han aixecat 16 actes administratives 
corresponents a expropiacions, pagaments i consignacions.
Marta Perelló i Riera | Directora de Serveis de Gestió Urbanística
Direcció de Serveis de Gestió Urbanística
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A petició de la Direcció d’Actuació Urbanística, 
pel que fa a totes aquelles llicències d’edificació 
sol·licitades davant els serveis del Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures, s’ha emès per 
la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística 
un total de 32 informes sobre els deures o 
les obligacions urbanístiques pendents de 
compliment pels propietaris de les finques 
objecte de la llicència d’obres sol·licitada.
S’han	redactat	294	informes	de	valoració	
corresponents, la immensa majoria, als 
expedients d’expropiació tant centralitzats 
com descentralitzats, bé siguin fulls municipals 
d’apreuament, bé altres valoracions prèvies de 
prospeccions, bé sobre resolucions del jurat 
d’expropiació o sobre dictàmens del perits 
nomenats pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. Tot i així, a petició d’altres 
serveis o departaments municipals, s’emeten 
puntualment diversos informes de valoració, 
especialment per tal d’elaborar estudis 
econòmics de planejament urbanístic, confirmar 
equilibris de beneficis i càrregues de diferents 
sectors, aprofitaments urbanístics resultants, i 
altres.
Entre les actuacions de reparcel·lació iniciades 
i/o acabades l’any 2010, cal destacar les que 














Ciutat Vella PAU del subàmbit A - sector del Rec Comtal Compensació 26/11/09  2.096,00  2.096,00 
Ciutat Vella
PAU de la MPGM del Palau Meca, l’illa de la Casa  
Macaya i l’illa del passatge de Clip
Cooperació 19/01/11  6.041,69  6.041,69 
Eixample
PAU del PEMU sobre la compensació de volums  
al passeig de Gràcia, 36 i 38-40
Cooperació 15/09/10  3.583,29  3.583,29 
Sants-Montjuïc
PAU 2 del sector 2 de la MPGM de l’àmbit discontinu 
Batlló-Magòria i les parcel·les situades a la Via Layetana 
2, 8 i 10; Pau Claris, 158-160; Girona, 20, i Carrera, 12
Compensació 16/10/08 24/11/10  31.066,00  31.066,00 
Sants-Montjuïc
OJC de la UA 2 del carrer dels Ferrocarrils Catalans  
i del carrer de l’Esparver
Compensació 20/01/10  2.132,46  2.132,46 
Sants-Montjuïc PAU de la MPGM d’Akzo Nobel Compensació 19/10/09 20/01/10  77.144,00  77.144,00 
Sants-Montjuïc
PAU del PMU del sector 10 de la MPGM de la Marina  
de la Zona Franca
Compensació 07/09/10  70.044,00  70.044,00 
Sants-Montjuïc
PAU de l’àrea 1 de la MPGM del carrer dels Motors, 2-40 
de la Zona Franca de Barcelona
Cooperació 09/09/09  32.658,00  32.658,00 
Sants-Montjuïc
PAU del PMU del sector 8 de la MPGM de la Marina  
de la Zona Franca
Cooperació 28/10/08  49.582,00  49.582,00 
Sants-Montjuïc
PAU del PMU de les parcel·les del carrer de les Pedreres 
i del carrer de la Mare de Déu del Remei
Cooperació 20/01/10 14/04/10  244,40 244,40
Les Corts
MPGM de les finquesdel carrer de Miret i Sans, 9-11 i 
13-15, i altres
Compensació 07/07/10  7.202,98  7.202,98 
Sarrià- 
Sant Gervasi
Modificació del PMU de la UA del PE d’ordenació de 
l’àmbit delimitat pels carrers de Salvador Mundi,  
Via Augusta i de l’Hort de la Vila
Compensació 26/11/09 14/04/10 2.606,00 2.606,00
Horta-Guinardó
Regularització de les finques del passeig de la Font  
d’en Fargas, 36 i 36*LU
Cooperació 15/09/10 19/01/11  377,00 377,00
Horta-Guinardó
Regularització de les finques de l’avinguda de Frederic 
Rahola, 28-30 i del passeig de la Font d’en Fargas, 60 
i 60*LU
Cooperació 12/05/10 19/01/11  1.131,00  1.131,00 
Horta-Guinardó PEU de l’equipament existent a la masia de Can Mora Cooperació 15/09/10  2.035,00  2.035,00 
Horta-Guinardó
PMU del sector La Clota i reordenació delimitada per  
la MPGM de la Vall d’Hebron i el vessant immediat  
del parc de Collserola
Compensació 10/11/10  50.557,00  50.557,0 
Nou Barris UA 12 del PERI del barri de Porta (Damm) Cooperació 10/03/10 12/05/10  7.646,00  7.646,00 
Sant Andreu PAU 1 del PMU del sector de l’entorn de la Sagrera Cooperació 14/04/10  57.292,72  57.292,72 
Sant Andreu
PAU 2 de la MPGM del sector de les casernes de  
Sant Andreu i del sector III de la MPGM de Sant  
Andreu-Sagrera
Compensació 04/03/09 02/06/10  59.966,79  59.966,79 
Sant Andreu
PERI de les zones de remodelació a l’entorn dels  
carrers de Lanzarote i de la Residència
Cooperació 23/11/10  14.526,82 14.526,82
Sant Andreu
Encomana la gestió a Barcelona Sagrera Alta Velocitat 
per la formulació i l’execució dels projectes de reparcel-
lació i d’urbanització del PAU 1 discontinu de la MPGM 
del sector Prim
Cooperació 10/02/10  213.310,00  213.310,00 
Sant Andreu
PAU 2 de la fase 2 de la UA B de la MPGM del barri  
del Bon Pastor
Cooperació 13/11/08 07/07/10  19.601,00  19.601,00 
Sant Martí PAU 2 del sector Glòries-Meridiana sud Compensació 26/11/09 10/03/10  16.800,00  16.800,00 
Totals  727.644,15  312.412,25  415.231,90 
MPGM, Modificació del Pla General Metropolità; OJC, Operació Jurídica Complementària; PAU, Pla d’Actuació Urbanística; PERI, Pla Especial de Reforma Interior; PMU, Pla de Millora Urbana; UA, Unitat d’Actuació.
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La Direcció d’Urbanisme s’organitza en una Direcció de Serveis de 
Planejament, un Departament d’Arquitectura i Projectes Urbans, i el 
Gabinet d’Estudis Urbanístics. L’activitat de l’Arquitecte en Cap, com 
a referent dins l’organització de l’Ajuntament de Barcelona per a les 
qüestions relacionades amb l’arquitectura i l’urbanisme, es fonamenta en 
el suport d’aquests tres òrgans. L’Arquitecte en Cap coordina la Comissió 
d’Arquitectura.
Oriol Clos i Costa | Director d’Urbanisme. Arquitecte en Cap
Direcció d’Urbanisme. Arquitecte en Cap
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Durant l’any 2010, han acabat la seva tramitació i han estat aprovats 
definitivament alguns instruments de planejament, amb la distribució 




MPGM PMU PE PEU i PMU
Municipal 9 10 15 9 43 66,15
Altres Administracions 0 1 3 0 4 6,15
Privats 1 8 7 2 18 27,69
Totals 10 19 25 11 65
MPGM, Modificació del Pla General Metropolità; PE, Pla Especial; PEU, Pla Especial Urbanístic; PMU, Pla de Millora Urbana.
Els treballs duts a terme per la Direcció de Serveis de Planejament, en 
relació amb les figures de planejament anteriors, han estat de tres tipus: 
•	 Redacció	i	tramitació	del	planejament	de	promoció	municipal.
•	 Direcció	de	la	redacció	i	la	tramitació	del	planejament	de	promoció	
municipal amb un encàrrec extern. 
•	 Tutela	i	tramitació	del	planejament	d’altres	institucions	o	d’institucions	
privades.
De les aprovacions definitives de Modificacions del Pla General 
Metropolità es podrien destacar les següents: 
•	 Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit dels Tres Turons
 L’objecte de la Modificació del Pla General Metropolità és l’ordenació 
integral del territori identificat com els Tres Turons per a la creació d’un 
nou parc plenament integrat a la ciutat. El Pla aborda la complexitat 
del territori en qüestió amb la voluntat de resoldre i respectar les 
particularitats de tots els factors que intervenen en la transformació per 
tal d’oferir a la ciutat el Parc dels Tres Turons.
Isabel Meléndez i Plumed | Directora de Serveis de Planejament
Direcció de Serveis de Planejament
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 El model urbanístic que es proposa respon 
al principi de sostenibilitat que es defineix a 
l’article 9 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
i es desenvolupa i es concreta en els 
aspectes següents:
- Es desenvolupa l’espai lliure del Parc dels 
Tres Turons, com a espai verd estratègic 
de la ciutat, a partir del qual s’estructura la 
modificació de planejament i es determinen 
definitivament com a parc urbà les parts 
centrals dels turons i els seus vessants.
- Es preveu tot un seguit de portes i 
accessos al parc en relació amb la seva 
bona connexió amb l’entorn urbà que 
articulen el parc central amb alguns 
jardins de barri i alguns espais de transició 
perimetrals.
- En termes de mobilitat es pretén establir 
un nou model viari a l’entorn del parc per 
afavorir la millor connexió entre els barris 
adjacents i donar prioritat als recorreguts 
per als vianants i al transport públic.
- Es preveu que la gestió i el 
desenvolupament de la MPGM serà, en 
tot cas, pública ja que és voluntat de 
l’Ajuntament de Barcelona coordinar els 
mecanismes necessaris per tal que la ciutat 
pugui disposar d’un nou espai públic d’alt 
valor estratègic, amb totes les garanties 
per tal que sigui un benefici tant per al 
col·lectiu de veïns més propers com per 
a tots els ciutadans i les ciutadanes. Així 
doncs, es programa el desenvolupament de 
les actuacions d’una forma pautada en el 
temps en consideració a les particularitats 
de cada àmbit.
- S’aborden les necessàries actuacions en 
els espais que tenen més incidència en el 
paisatge urbà, com els cims dels turons 
de l’àmbit. Amb aquesta mateixa finalitat, 
també és un dels objectius la racionalització 
dels sistemes de comunicació i de telefonia 
mòbil que actualment utilitzen el cim 
del Turó de la Rovira com a estacions 
de repetició i/o transmissió. La MPGM 
preveurà les alternatives d’ubicació més 
adients.
•	 Modificació Puntual del Pla General 
Metropolità en l’àmbit del barri del Carmel i 
els seus entorns
 La proposta de la Modificació del PGM es 
fonamenta en quatre línies d’intervenció:
- Es considera fonamental el manteniment 
de la cohesió social en l’àmbit d’actuació; 
per aquest motiu, la MPGM defineix les 
actuacions que mantenen els residents a 
les edificacions desafectades a les vores 
del parc, com també la construcció de nous 
habitatges destinats al reallotjament dels 
residents provinents dels punts alts dels 
turons.
- S’incorpora tot un seguit d’equipaments 
públics i privats a les vores del parc per 
tal d’incrementar les dotacions dels barris, 
apostant per uns usos respectuosos i 
compatibles amb el nou parc.
- S’adequa la qualificació dels sòls de 
sistemes per als sòls ocupats per 
equipaments existents en el moment 
d’aprovació inicial d’aquest pla.
1. L’adequació de la normativa urbanística 
que afectarà, d’una forma general, la 
nova edificació i la substitució del teixit 
residencial i que es correspondrà amb 
la regulació genèrica de les zones que 
la MPGM defineix com a 13b/c (zona 
d’edificació segons l’alineació del vial 
en densificació urbana semiintensiva del 
Carmel). Els trets principals d’aquesta 
adequació són la nova regulació de 
l’esglaonament de les edificacions i la 
regulació directa del nombre de plantes 
i fondàries edificables, mitjançant un 
plànol vinculant on es precisen aquests 
paràmetres.
2. La delimitació d’un conjunt de 22 
actuacions aïllades amb l’objectiu de 
millorar les reserves de sistemes del barri. 
Aquestes operacions, per tant, permetran 
la creació, l’ampliació o la millora d’espais 
verds i equipaments i l’obertura, la reforma 
o l’eixamplament d’espais vials, com 
també la reserva de sòl per a la ubicació 
d’habitatge de protecció.
3.	La	delimitació	d’un	total	de	14	sectors	de	
millora urbana amb l’objectiu de cercar 
noves dotacions, com també l’esponjament 
de nombroses illes. Els sectors de millora 
urbana tenen predeterminades per a la 
MPGM les reserves bàsiques de sistemes 
i regulen la superfície de la resta de 
sistemes que cal delimitar, el sostre i els 
criteris formals d’ordenació. Amb aquesta 
finalitat, es delimiten dins dels sectors de 
millora urbana les zones 18c que engloben 
aquests sòls de transformació futurs i les 
zones 18c-r per als sòls amb habitatge de 
reallotjament per a afectats urbanístics en 
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els sectors d’expropiació. En 3 sectors es 




de dotació, amb la finalitat de regularitzar 
edificacions existents afectades actualment 
pel sistema viari o espais verds i que 
són compatibles amb la proposta de 
planejament.
•	 Modificació del Pla General Metropolità en 
el sector Prim
 La Modificació té com a objectiu ordenar 
íntegrament el territori de l’àmbit principal 
en coherència amb el context urbà i les 
polítiques definides en el Pla de l’Habitatge. 
Es tracta d’una operació bàsicament 
residencial, amb reserves de sòl per a 
per donar coherència a la resta de projectes 
de ciutat al nord-est de la ciutat. Amb la 
intenció d’agilitzar l’execució del planejament, 
es planteja l’ordenació directa de tots els sòls.
 La incorporació de l’àrea de Canyelles, 
pràcticament tota de titularitat municipal, es 
fa amb un triple objectiu:
- Incorporar a l’àrea de Prim el sostre romanent 
no construït, als efectes dels objectius abans 
descrits, de manera que resulti un teixit 
similar al dels entorns si bé lleugerament 
menys dens i amb majors dotacions.
- Disposar de major proporció de sòls 
edificables de titularitat municipal en la 
nova ordenació de l’àrea de Prim, la qual 
cosa permetrà assolir les polítiques sobre 
habitatge protegit aprovades.
- Qualificar aquest àmbit amb la zonificació 
adient al seu ús actual, és a dir a sistemes.
 Aquesta qualificació no té efectes en la 
reserva de sistemes d’equipaments i zones 
verdes en l’àmbit de Prim, on es compleixen 
els estàndards legals requerits en el propi 
àmbit.
•	 Modificació del Pla General Metropolità al 
carrer de Juan de Sada i els seus entorns
 Aquest document té per finalitat dur a terme 
la transformació urbana i la millora de les 
dotacions en aquest sector de Sants, ajustant 
la ordenació del sòl per a una major qualitat 
urbana i ambiental de l’espai en qüestió. La 
definició dels objectius que es pretenen es 
fonamenta en els aspectes següents:
equipaments i espais lliures en la proporció 
necessària per construir un teixit d’alta 
qualitat urbana, inserit en un entorn de ciutat 
que ha de transformar-se en els propers 
anys: el corredor ferroviari de la Sagrera-
Sant Andreu i la zona industrial de la Verneda 
industrial-carrer del Torrent de l’Estadella, en 
l’actualitat aprovada inicialment.
 Es projecta una implantació en el territori, 
utilitzant models compactes i equipats, com 
en altres zones de la ciutat, seguint criteris 
de sostenibilitat i complexitat i, atès l’alt 
percentatge d’habitatge protegit de tot tipus 
previst, de cohesió social.
 La tramitació i l’aprovació de la MPGM 
resoldrà definitivament el desenvolupament 
d’un sector que es va delimitar en la MPGM 
de Sant Andreu-Sagrera de 1996 i que, per la 
seva posició urbana, resulta imprescindible 
- Esponjament de la trama urbana densa i 
consolidada existent.
- Ordenació del sostre residencial per tal de 
resoldre els teixits d’edificació inacabats.
- Ubicar noves dotacions d’equipaments.
- Definir un nou espai lliure cívic que completi 
els recorreguts de vianants i sigui un nou 
espai lliure públic de qualitat del barri.
- Redefinir la xarxa viària per tal de permetre 
un funcionament coherent amb els carrers 
existents.
- Protegir els elements patrimonials del 
conjunt especial del carrer de Sants.
•	 Modificació del Pla General Metropolità al 
nord de la ronda de la Guineueta Vella  
(habitatge de protecció + equipament als 
barris de Canyelles/Roquetes)
 L’objecte d’aquesta Modificació del Pla 
General Metropolità es la reordenació de 
la banda nord de la ronda de la Guineueta 
Vella en el barri de Canyelles amb la 
finalitat d’ajustar la qualificació urbanística 
d’acord amb els usos existents, de millorar 
la connexió dels espais lliures del barri 
de Canyelles amb els sòls forestals de 
Collserola, d’implantar habitatge amb 
protecció pública i habitatge dotacional de 
manera que es contribueixi a la necessària 
continuïtat entre els barris de Canyelles i 
Roquetes. 
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Modificació puntual del Pla General Metropolità d’àmbit discontinu a les parcel·les dels carrers de Pons i Gallarza,  





Equip Xavier Claramunt, en representació d’Hoteles Turísticos Unidos, S.A. (Hotusa), presenta el Pla de Millora Urbana 
per a la modificació de l’ordenació dels sòls qualificats de 13e, situats en el front de l’avinguda de Vilanova, fent cantona-
da amb el carrer de Roger de Flor
Direcció de 
Planejament




Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de definició i concreció dels paràmetres edificatoris dels sòls d’equipament 
situats en l’illa delimitada pels carrers de Sancho de Ávila, de Zamora, dels Almogàvers i de Joan d’Àustria - Districte 
22@Barcelona (edificis: tanatori, equipament comunitari i residència universitària)
22@bcn, 
S.A.U.




Peça núm. 1: suspensió de les llicències per a l’elaboració de l’estudi i el document de criteris del centre històric del 













Religiosas de Nuestra Señora de la Merced presenten el Pla Especial Urbanístic a la parcel·la entre els carrers de Sant 








Ricard Pol Sánchez, en representació de la Fundació Privada Betània-Patmos, presenta el Pla Especial Urbanístic de 
concreció del tipus d’equipament i d’ordenació volumètrica dels terrenys de l’Escola Betània-Patmos, situats a l’avinguda 
de la Mare de Déu de Lorda, 2-16; peça núm. 2






F. Xavier Aguilar Borràs, en representació de Regesa, presenta el Pla Especial Urbanístic d’ordenació del subsòl sota 
l’espai públic situat entre la Ronda del Guinardó i els carrers d’Escornalbou i de la Renaixença, en què es preveu la cons-





Goal 2003, S.L. presenta el Pla de Millora Urbana per a l’ajustament de l’ordenació de l’edificació de la finca núm. 418-




Hospital Clínic (Clínic Corporació Sanitària-Hospital Universitari Clínic) presenta el Pla Especial Urbanístic i de Millora 
Urbana per a la concreció de titularitat, de tipus i d’ordenació de l’equipament situat al carrer de Provença, 164-182, i 
d’ordenació del subsòl del carrer de Provença entre els de Villarroel i de Casanova, del carrer de Casanova, entre el carrer 





Cristina Rifé Montaner, en representació de Decoresport, S.A., presenta el Pla de Millora Urbana de la finca núm. 249-





Alfred Fort Carracedo, en representació del TNC, S.A., presenta el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació d’ocupació del 










Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de les escoles bressol municipals emplaçades als carrers de 







Pla de Millora Urbana per a la reordenació de l’antic complex esportiu de la SEAT i el CEIP Ramon Casas, situats entre els 





Pla Especial Urbanístic d’equipament per a l’ordenació parcial de l’àrea E 13 del Pla Especial d’ordenació urbana de la 
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26/02/2010 Ciutat Vella






Modificació puntual del Pla General Metropolità en els àmbits del barri de Roquetes, dels terrenys limítrofs situats als 
barris de la Trinitat Nova i de Canyelles, i de les finques situades a la rambla del Caçador, 18-14 i al carrer de l’Isard 
29-35




Carmen Marzo Carpio, en representació de Proeixample, S.A., presenta el Pla Especial Urbanístic d’ordenació i d’assigna-









Modificació del Pla General Metropolità d’ordenació de l’àmbit discontinu: a. Palau Meca (carrer de Montcada, 19); b. 
Casa Macaya (passeig de Sant Joan entre els carrers de Provença, Roger de Flor i Mallorca); c. Passatge de Clip (carrers 





Carlos Mercé Muntañola presenta la Modificació puntual del Pla Especial Urbanístic per a l’ordenació del recinte del Reial 







Gratsa presenta el Pla de Millora Urbana de l’edificació situada al passeig de Maragall, 29-35 i l’interior de l’illa delimita-
da pels carrers de Sant Antoni Maria Claret, de la Indústria i de Conca






Carles Albert Brell Sans, en representació d’Icària Iniciatives Socials, S.A.L., presenta la modificació del Pla Especial 





Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació de l’àmbit discontinu: a. Illa dels carrers de Londres, de Villarro-
el, de París i del Comte d’Urgell; b. Illa dels carrers de París, de Casanova, de Còrsega i de Villarroel
Altres  
departaments




Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya-Gestió d’Infraestructures, S.A. (GISA) presenten 
la modificació de la normativa del Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana volumètrica de l’equipament sanitari-assis-










Juan Pintado Barba, en representació de Life Sant Gervasi, S.L., presenta el Pla de Millora Urbana per a l’ajust de l’orde-





Pla Especial Urbanístic de definició i concreció dels paràmetres edificatoris de l’equipament de l’escola bressol al carrer 




Consorci d’Educació de Barcelona presenta el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipa-







Consorci d’Educació de Barcelona presenta el Pla Especial Urbanístic de l’equipament al carrers dels Esports per ubi-





Pla de Millora Urbana per a la modificació puntual de les condicions edificatòries de la parcel·la d’habitatge social del 






Joan Puig Pey, en representació del Col·legi Santa Caterina de Siena, presenta el Pla Especial Urbanístic per a l’ampliació 





Modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de la normativa del sistema d’habitatges dotacionals i la incorporació 
a aquest sistema de la parcel·la situada al carrer de l’Escorial, 177-179
Direcció de 
Planejament










Modificació del Pla General Metropolità a l’illa delimitada pels carrers del Danubi, del Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i la 
Travessera de les Corts i els seus entorns
Direcció de 
Planejament
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30/04/2010 Eixample
José Vicente Martínez Muedara presenta la documentació del Pla Especial Urbanísitc de reforma i ampliació de l’equipa-







Modificació del Pla de Millora Urbana del sector 10 de la la Modificació del Pla General Metropolità per a la transformació 
urbanística de la Marina de la Zona Franca




Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana de concreció de l’ordenació de la finca situada a l’avinguda de Pompeu Fabra, 



































Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipament situat al carrer de Pujades, 252, per ubi-










Pla Especial Urbanístic per a la regulació de l’equipament situat al carrer de l’Amnistia Internacional, 8-14, per ubicar-hi 





Pla Especial Urbanístic de definició i concreció dels paràmetres edificactoris de l’equipament cultural del Muhba a l’antiga 






Pla Especial Urbanístic i integral per a l’ordenació de l’equipament situat al passeig de Maragall, 383-389, per ubicar-hi 





Pla de Millora Urbana per al canvi de qualificació del sòl 22@ a equipament 7@, i concreció de l’ús i paràmetres edifica-










Pla Especial Urbanístic per a la reordenació de la parcel·la d’equipaments situada a l’illa definida pels carrers del Consell 





Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipament situat a l’interior d’illa definida pels carrers 





Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per l’ajustament de qualificacions i la regulació de l’equipament situat a l’illa 





Pla Especial Integral per a la regulació del tipus d’equipament situat al carrer de Piferrer, 94lx-100lx, per ubicar-hi el 























Pla de Millora Urbana dels accessos viaris de l’avinguda de la Meridiana per a la incorporació dels carrils VAO
Direcció de 
Planejament
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Pla de Millora Urbana per a la concreció volumètrica de la parcel·la fc2 (carrer de Tànger, 46) del front consolidat d’habi-
tatges situat al carrer de Tànger, 44, 46, 48 i 50
Altres  
departaments




Pla de Millora Urbana per a la regulació de la instal·lació d’ascensors exteriors als edificis d’habitatges del barri de la Gui-
neueta Vella, en l’àmbit delimitat per la Via Favència, el carrer de Castor, la rambla del Caçador i el passeig de Valldaura
Direcció de 
Planejament






Pla de Millora Urbana per a la modificació del Pla Especial de Reforma Interior de l’illa delimitada pels carrers de Munta-





Modificació puntual dels paràmetres edificatoris de la parcel·la de l’Escola Bau, peu de les parcel·les situades al carrer 










Pla Especial Urbanístic per a l’adequació de l’illa j del campus sud, en el subàmbit de Ponent, al programa funcional de 











Pla de Millora Urbana per a la concreció dels sòls d’equipàment i zona verda del recinte industrial de Palo Alto i el seu 












Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació de l’equipament situat a l’avinguda de Rio de Janeiro, 16 per 








Pla de Millora Urbana per a l’ajustament de les condicions d’ordenació de la Modificació del Pla General Metropolità al 






Pla de Millora Urbana al sector de la plaça de la Ciutadella
7.711 23.335 3.744 478.165 252.595,8 343.118,5 14 1.153 9.423 6.965 531
Superfície de l’àmbit (m2) 1.119.259,3
Muhba, Museu d’Història de Barcelona; VAO, vehicles d’alta ocupació.
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Aurea Gallèn i Díaz | Directora del Gabinet d’Estudis Urbanístics
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Els treballs que s’han dut a terme des del Gabinet d’Estudis Urbanístics 
durant l’any 2010, agrupats per àmbits temàtics, són els següents:
•	 Estudis	en	relació	amb	el	planejament	general.	Aquests	tipus	de	
treball pretenen aprofundir en aquells aspectes de l’actual planejament 
general que s’hauran de considerar en el moment en què es plantegi la 
seva actualització:
- En aquest àmbit s’ha prosseguit amb els treballs que fan referència 
a les afectacions per als sistemes urbanístics no executats. El treball 
està dirigit a crear una base de dades de tots els sòls amb algun 
tipus d’afectació per al sistema, la recopilació de les dades bàsiques 
d’aquests sòls i la valoració de l’afectació. 
- Cascos antics. L’any 2009 es van encarregar a tècnics externs els 
treballs d’anàlisi i diagnosi dels nuclis antics dels barris tradicionals 
de Barcelona, en concret dels barris de la Bordeta, de Sants, del 
Farró, d’Horta, de Sant Andreu i del Camp de l’Arpa. Amb l’objectiu 
de preservar aquests teixits antics, els treballs es plantegen, 
d’una banda, amb la identificació d’aquells aspectes de l’actual 
planejament que tenen efectes negatius sobre els barris i, de l’altra, 
amb l’anàlisi de les seves característiques amb l’objectiu d’elaborar 
una nova regulació que permeti reforçar la identitat del barri. Durant 
l’any 2010 s’ha dut a terme el procés de revisió dels documents, en 
algun cas la compleció i l’avançament de les propostes, i l’explicació 
als corresponents districtes. En el cas de Gràcia, s’ha procedit en 
el propi Gabinet a l’anàlisi i la valoració de les actuacions del PERI 
pendents d’execució.
- En l’àmbit metropolità, i com a desenvolupament del Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona aprovat definitivament l’abril de 2010, s’ha 
començat a treballar el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. La primera aproximació ha estat dirigida a identificar 
aquells aspectes que hauran de conformar el contingut d’aquest 
document urbanístic, pas previ a l’actualització del Pla General 
Metropolità.
Gabinet d’Estudis Urbanístics
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•	 Difusió	de	les	propostes	urbanístiques	de	la	
ciutat:
- Com a fase final del treball que es va 
realitzar des del Gabinet en relació amb 
la participació de la ciutat de Barcelona 
a la Expo 2010 a Xangai, al juny de 2010 
la Direcció del Gabinet va formar part de 
la Delegació d’Urbanisme que va viatjar a 
Xangai per participar amb una ponència en 
la setmana de l’Arquitectura i l’Urbanisme 
que es va celebrar en aquella ciutat en el 
marc de la Expo.
- S’han mantingut les tasques de difusió de 
les propostes urbanístiques de la ciutat 
amb la realització de presentacions a grups 
de visitants especialitzats estrangers, amb 
la participació en jornades i seminaris 
de planificació i urbanisme a diferents 
ciutats del món, com la que es va celebrar 
en relació amb el tema de planejament i 
transport a Sâo Paulo, Brasil, al setembre 
de 2010 o amb la realització d’una ponència 
sobre Healthy Urban Planning en un curs 
de la Universitat Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, celebrat a 
Barcelona el novembre de 2010.
- Des del Gabinet s´han realitzat també 
les tasques de suport a la definició 
de continguts i a l’elaboració de la 
documentació gràfica per a l’exposició 
Barcelona Direccions, inaugurada el 
febrer de 2011 al futur edifici Disseny 
Hub Barcelona de la plaça de les Glòries 
Catalanes. 
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El Departament d’Arquitectura i Projectes Urbans depèn directament de 
la Direcció d’Urbanisme. Les principals tasques que té encomanades són 
les següents:
•	 Projecte,	gestió	i	direcció	d’obres	de	cinc	contractes	de	manteniment:	
d’edificis artístics (Casa Vella, palauet Albèniz i altres); del monestir de 
Pedralbes; dels monuments de la ciutat; del Park Güell, i dels elements 
ornamentals.
•	 Projecte,	gestió	i	direcció	d’obres	dels	projectes	d’inversió	que	es	fan	
cada any al monestir de Pedralbes
•	 Gestió	i	seguiment	dels	projectes	d’inversió	que	es	fan	a	la	Casa	Vella	
en col·laboració amb la Gerència de Serveis Generals.
•	 Projectes	constructius,	gestió	i	direcció	d’obres	dels	nous	monuments	
que es fan a la ciutat.
•	 Suport	al	Consell	Assessor	d’Escultures	en	la	preparació	de	la	
documentació prèvia a les reunions.
•	 Suport	als	districtes,	als	sectors	o	a	altres	en	temes	relatius	a	
intervenció o projectes en edificis de propietat municipal (catalogats o 
no), mitjançant la redacció d’estudis previs, avantprojectes, bases de 
concursos, etc.
•	 Control	i	assessorament	en	les	solucions	de	les	afectacions	a	espais	
urbans de tots els temes actualment en marxa pel que fa a transports 
a la ciutat: metro, ferrocarrils, tramvia, bus, bici, etc., mitjançant la 
redacció d’estudis previs, avantprojectes, projectes bàsics, bases 
de concursos, etc., en col·laboració directa amb les institucions 
implicades (Generalitat de Catalunya, GISA –Gestió d’Infraestructures, 
S.A.–, Transport Municipals de Barcelona, Autoritat del Transport 
Metropolità, etc.).
Maria Lluïsa Aguado i Martínez | Cap del Departament d’Arquitectura i Projectes Urbans
Departament d’Arquitectura i Projectes Urbans
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•	 	Redacció	d’estudis	previs,	avantprojectes,	
bases de concursos, etc. d’espais públics 
per encàrrec dels districtes, dels sectors o 
d’altres.
•	 Participació	en	temes	que	afecten	l’espai	
públic, com ara la Comissió Cívica de la 
Bicicleta.
•	 Gestió	i	control	de	la	implantació	del	mobiliari	
urbà, en relació amb el concessionari del 
mobiliari, preparació del nou contracte, 
elaboració del catàleg del mobiliari, etc.
•	 Col·laboració	amb	la	Direcció	de	Cooperació	
Internacional i Solidaritat de l’Ajuntament 
de Barcelona en temes que requereixen 
assessoria relativa a l’edificació, el patrimoni 
monumental o l’espai públic.
•	 Catàleg	de	l’art	públic	de	Barcelona.
Projectes urbans, 2010
Treball Categoria Subtipus Districte Nom del promotor Responsable d’Urbanisme
Centre Cultural Ntsindya Restauració Seguiment Maputo (Moçambic) Conselho Municipal Urbanisme Maria Lluïsa Aguado
Consell Assessor d’Escultures Gestió Gestió Tota la ciutat Urbanisme/Cultura Maria Lluïsa Aguado/Sara Dauge
Comissió Cívica de la Bicicleta Gestió Gestió Tota la ciutat Urbanisme/Mobilitat Maria Lluïsa Aguado
Reconstrucció de les quatre columnes de Puig i Cadafalch Obra-monument Seguiment Sants-Montjuïc Urbanisme Maria Lluïsa Aguado/Adolf Creus
Contracta d’obres de la reparació i la conservació dels elements ornamentals de la ciutat Reparació/restauració Obres Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco/Antoni Oliva
Reparació de les cúpules de les capelles laterals de la capella militar del parc de la Ciutadella Reparació Contracta/obres Ciutat Vella Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Reparació de les torres d’il·luminació del parc del Clot Reparació Contracta/obres Sant Martí Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco/Antoni Oliva
Reparació de la xemeneia de l’IES Narcís Monturiol Reparació Contracta/obres Sant Martí Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Reparació del quiosc de la plaça de la Palmera de Sant Martí Reparació Contracta/obres Sant Martí Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Reparació de la xemeneia del recinte de Palo Alto Reparació Contracta/obres Sant Martí Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Rehabilitació de la xemeneia del parc del Clot Rehabilitació Contracta/obres Sant Martí Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Reconstrucció del mur de contenció de terres de l’hotel Miramar Reconstrucció Contracta/obres Sants-Montjuïc Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Reparació de la porta d’accés al parc del Laberint Reparació Contracta/obres Horta-Guinardó Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Reparació de la porta d’accés al parc de la Ciutadella. Passeig de Picasso-avinguda del Marquès de l’Argentera Reparació Contracta/obres Ciutat Vella Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Enderroc en compliment de la sentència. Carrer de Sales i Ferré, 67 Enderroc Contracta/obres Horta-Guinardó Urbanisme Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Desenrunament i consolidació de la Casa Hurtado Reparació Obres Les Corts Les Corts Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Rehabilitació de les façanes del carrer de Barcelona a L’Havana (Cuba) Rehabilitació Obres Centre de L’Havana (Cuba) Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau Xavier Pigrau/Víctor Blanco
Urbanització dels espais públics, els vials, les places i els parcs dels entorns de l’estació de l’AVE-Sagrera Urbanització Avantprojecte Sant Martí i Sant Andreu BSAV Marta Gabàs
Urbanització del carrer de Provença, entre el carrer de Calàbria i l’avinguda de Josep Tarradelles Urbanització Projecte executiu Eixample Adif Marta Gabàs/Adolf Creus
Urbanització de la superfície dels pous de sortida d’emergència i de ventilació de l’AVE en diferents cruïlles de l’Eixample Urbanització Avantprojecte Eixample i Sant Martí Adif Marta Gabàs/Adolf Creus
Urbanització del carrer de Tarragona: 1. Plaça dels Països Catalans-carrer de Numància-avinguda de Roma. 2. Plaça d’Espanya Urbanització Avantprojecte Sants i Eixample Urbanisme Marta Gabàs
Urbanització dels entorns de la plaça de les Arenes: carrer de la Diputació, carrer de Llançà, Gran Via de les Corts Catalanes i carrer de Tarragona Urbanització Avantprojecte Eixample Metrovacesa Marta Gabàs/Adolf Creus
Selecció d’elements urbans. Seguiment dels treballs per desenvolupar la pàgina web amb la selecció dels elements Projecte Més d’un districte Urbanisme Adolf Creus/Mar Escala
Homenatge al fundador de la República Dominicana. Cerca d’emplaçaments per a la ubicació del bust, proposta de la peana i la seva col·locació Projecte Eixample Urbanisme Judit Masana/Mar Escala
Estació intermodal a Zona Universitària Avantprojecte Les Corts Urbanisme Adolf Creus/Mar Escala
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Projecte de reurbanització del talús de la rambla de Prim amb el carrer de Bernat Metge Avantprojecte Sant Martí Urbanisme Adolf Creus/Mar Escala
Estudis d’accessibilitat per a les parades d’autobús Estudis Més d’un districte Urbanisme Adolf Creus/Mar Escala
Esdudis de la història d’implantació del panot a la ciutat de Barcelona Estudis Més d’un districte Urbanisme Adolf Creus/Mar Escala
Contracta ordinària de la reparació i la conservació dels edificis i les instal·lacions artístiques Conservació Contracta/obres Tota la ciutat Urbanisme Xavier Pigrau/Anna Ribas/Alícia Calmell/Toni Oliva
Contracta d’obres de la reparació i la conservació del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Conservació Contracta/obres Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Restauració del coronament escultòric de la façana de la Casa de la Lactància Restauració Obres Eixample Urbanisme Alícia Calmell
Rehabilitació dels antics Rebostets, anteriorment oficines de la Fundació Thyssen, per a espais expositius Rehabilitació Obres Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Rehabilitació de la façana de l’absis de l’església del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Rehabilitació Obres Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell
Construcció de la zona de recuperació de les aigües del pou i de la mina del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Restauració Obres Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Projecte bàsic de la 2a fase de la restauració del cos de la Infermeria del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Restauració Contracta/obres Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Projecte d’execució de la 2a fase de la restauració del cos de la Infermeria del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Adequació de la planta de les 
claraboies com a museu i sala d’actes
Restauració Contracta/obres Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Seguiment dels treballs d’embolcallat del coronament de les torres venecianes situades a la plaça d’Espanya Control Obres Sants-Montjuïc Urbanisme Alícia Calmell
Control dels estudis històrics i arqueològics, i de les analítiques del treballs que cal realitzar a diversos edificis municipals Control Seguiment
Ciutat Vella, Eixample  
i Les Corts
Urbanisme Alícia Calmell
Recuperació i seguiment dels materials constructius, com pedra de Montjuïc, material ceràmic, etc., procedents d’enderrocs i excavacions arqueològiques Control Seguiment
Ciutat Vella, Eixample  
i Les Corts
Urbanisme Alícia Calmell
Manteniment de diverses dependències de la zona de residència de la planta pis del palauet Albèniz Manteniment Obres Sants-Montjuïc Urbanisme Xavier Pigrau/Alícia Calmell/Toni Oliva
Tractament d’humitats i restauració dels paraments de pedra de la façana de la plaça de Sant Jaume de la Casa de la Ciutat Restauració Obres Ciutat Vella Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell/Toni Oliva
Projecte de les obres d’adequació d’una rampa a la planta baixa de la Casa Vella de l’Ajuntament de Barcelona Projecte executiu Obres Ciutat Vella Serveis Generals/Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell/Toni Oliva
Control dels tèrmits al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Control Seguiment Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Estudi de la problemàtica dels morters del claustre del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Control Seguiment Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell
Adaptació i trasllat de l’obra Complement Miraculós, d’Antoni Tàpies, des de l’edifici Fòrum a la Casa Vella de l’Ajuntament de Barcelona Control Seguiment Ciutat Vella Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell/Toni Oliva
Remodelació de l’espai d’accés del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Restauració Obres Les Corts Muhba/Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Restauració de les pintures de Josep Maria Sert a la Galeria d’Honor de la Casa Vella de l’Ajuntament de Barcelona Restauració Obres Ciutat Vella Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell/Toni Oliva
Restauració dels bancs del Saló de Cent de la Casa Vella de l’Ajuntament de Barcelona Restauració Obres Ciutat Vella Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell
Estudi històric de l’enteixinat de la Llotja del Trentenari de la Casa de la Ciutat de Barcelona Estudi Seguiment Ciutat Vella Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell
Restauració de l’enteixinat i nova il·luminació de la Llotja del Trentenari de la Casa de la Ciutat de Barcelona Restauració Obres Ciutat Vella Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell/Toni Oliva
Estudi i treballs d’eliminació del cablejat de les línies telefòniques que passen per les diverses façanes dels jardins de Rubió i Lluch (Escola Massana, Biblio-
teca de Catalunya i Reial Acadèmia de Farmàcia)
Rehabilitació Obres Ciutat Vella Urbanisme Alícia Calmell/Toni Oliva
Restauració de la zona d’aigües de la cuina nova del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Restauració Obres Les Corts Urbanisme Josep Maria Julià/Alícia Calmell/Toni Oliva
Urbanització de la plaça dels Peixos i la plaça d’Isidre Nonell Projecte executiu Seguiment Ciutat Vella Ciutat Vella/Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell
Estudi i proposta de consolidació de l’aqüeducte de la plaça dels Peixos Estudi Seguiment Ciutat Vella Urbanisme/Muhba Alícia Calmell/Montserrat Pugès
Projecte bàsic i d’execució d’ampliació, modificació, reforma i rehabilitació, en la seva 8a fase, de l’edifici de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, 
situat al carrer del Bisbe Caçador, 4
Arquitectura Projecte bàsic i executiu Ciutat Vella Serveis Generals Rafael Garcia i Giral
Projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística del Subàmbit A del sector del Rec Comtal Urbanització Projecte executiu Ciutat Vella Peromoinver, S.L. i Josel, S.L. Carlos Fuente 
Projecte executiu d’urbanització de l’interior d’illa Cerdà, definit pels carrers de Rosselló, d’Urgell, de Córsega i de Villarroel Urbanització Projecte executiu Eixample Fundació Biomèdica Koplowitz Carlos Fuente 
Recuperació de l’espai natural de la carretera de les Aigües entre Vil·la Paula i el camí de la Lliça Remodelació Projecte executiu i obra Sarrià-Sant Gervasi Sarrià-Sant Gervasi/Parc de Collserola Carlos Fuente
Projecte executiu de la plaça de la Font del Mont (dins el projecte bàsic del passeig mirador de les Aigües. Tram III ) Urbanització Projecte executiu i obra Sarrià-Sant Gervasi Sarrià-Sant Gervasi/Parc de Collserola Carlos Fuente/Carlos Casamor
Projecte d’urbanització del carrer de Mercè Rodoreda Urbanització Projecte executiu i obra Sarrià-Sant Gervasi Fundació Sant Gregori Carlos Fuente
Projecte d’urbanització de la parcel·la d’Aspasim, situada al carrer de Mont d’Orsà Urbanització Projecte executiu Sarrià-Sant Gervasi Fundació Aspasim Carlos Fuente 
Urbanització del carrer de Josep Maria Florensa Urbanització Projecte executiu Sarrià-Sant Gervasi BIMSA/Urbanisme Carlos Fuente/Neus Aleu
Projectes urbans, 2010 (continuació)
Treball Categoria Subtipus Districte Nom del promotor Responsable d’Urbanisme
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Complementació de la connexió entre les ETAP d’Abrera i de Cardedeu. Tram Fontsanta-Trinitat. Túnel i conducció Fontsanta-Trinitat entre la riera de Sant 
Just i l’estació distribuïdora de la Trinitat
Instal·lació de serveis Projecte executiu Sarrià-Horta ATLL Carlos Fuente
Remodelació dels entorns de la finca de Can Soler Remodelació 
Estudis previs  
i avantprojecte
Horta-Guinardó Horta-Guinardó/Parc de Collserola Carlos Fuente
Formació de la vorera-passeig de la carretera de l’Arrabassada Remodelació Estudis previs Horta-Guinardó Urbanisme/Parc de Collserola Carlos Fuente
Urbanització de la porta de Sant Genís (entre la carretera de l’Arrabassada i el carrer de Cànoves) Remodelació Estudis previs Horta-Guinardó Urbanisme/Parc de Collserola Carlos Fuente
Projecte d’urbanització del Pla de Millora Urbana de la UA2 de la Modificació del PGM en l’àmbit de la plaça de les Glòries Catalanes-Meridiana sud Urbanització Projecte executiu Sant Martí Solvia Development, S.L.U. Carlos Fuente
Remodelació de l’entorn de la plaça de Catalunya Urbanització Criteris bàsics Ciutat Vella i Eixample Urbanisme/Mobilitat Carles Casamor/Tomeu Durán
Urbanització en l’àmbit del dipòsit soterrat del carrer d’Urgell Urbanització Avantprojecte Eixample Urbanisme Carles Casamor 
Implantació de RetBus Urbanització Avantprojecte Districtes Urbanisme/Mobilitat Carles Casamor
Criteris de remodelació del passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona Urbanització Avantprojecte Ciutat Vella Urbanisme/Mobilitat Josep Maria Llauradó/Carles Casamor 
Remodelació dels jardins del Doctor Roig i Raventós Urbanització Avantprojecte Sarrià-Sant Gervasi Urbanisme/Sarrià-Sant Gervasi Carles Casamor 
Remodelació del passeig de Gràcia. Redefinició integral Urbanització Avantprojecte Eixample Urbanisme Carles Casamor/Antonio Vagace
Urbanització de l’avinguda de l’Estatut i del parc urbà sobre el dipòsit pluvial Urbanització Projecte executiu Horta-Guinardó Urbanisme/Medi Ambient Carles Casamor/Tomeu Durán
Remodelació del carrer de Sant Casimir Urbanització Avantprojecte Sarrià-Sant Gervasi Urbanisme/BIMSA Carles Casamor/Tomeu Durán
Urbanització de l’avinguda de Madrid-carrer de Berlín Urbanització Avantprojecte Les Corts Urbanisme/Les Corts Carles Casamor
Avinguda de Samora Machel Urbanització Projecte bàsic Maputo (Moçambic) Conselho Municipal/Urbanisme Carles Casamor
Reconstrucció del Barcelona Peace Park Urbanització
Projecte executiu  
i direcció d’obres
Gaza (Palestina) Urbanisme Carles Casamor
Remodelació del carrer d’Esteve Terradas i els seus entorns. Fase 2 Urbanització
Projecte executiu  
i seguiment d’obra
Gràcia Urbanisme Carles Casamor
Remodelació de la ronda del Mig Urbanització
Projecte executiu de la 
fase i seguiment d’obra
Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia Urbanisme/BIMSA Carles Casamor
Gestió econòmica i control de l’obra de la contracta ordinària del Park Güell Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Restauració del trencadís de les parets laterals dreta i esquerre de l’escala principal del Park Güell Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Impermeabilització, drenatge i pavimentació de l’extradós del mur lateral esquerre de l’escalinata principal del Park Güell Obra nova Projecte i obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Reconstrucció total de la balconera del viaducte de Dalt amb el reforç estructural del balcó i la barana Restauració Projecte i obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Sanejament i reconstrucció de les baranes de pedra amb el reforç de rodons d’acer inoxidable Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Actuacions puntuals de sanejament i arranjament d’elements de pedra: murets de contenció de terres, vorades, escales, paviments, canals de recollida 
d’aigües, jardineres, gelosies i balconera del viaducte de Baix
Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Diverses actuacions de reparació del trencadís al Park Güell Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Reparació i reforç estructural dels arcs, les voltes i els pilars de pedra de la part superior del jardí vienès del Park Güell Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Aixecament d’un mur de contenció de terres amb carreus de pedra natural al costat de la pista de patinatge Obra nova Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Reconstrucció dels murs de pedra, les escales, els paviments i els canals de recollida d’aigües Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Desmuntatge del muret de pedra sobre la façana del bar i construcció d’un nou muret amb carreus de pedra original del Park Güell Obra nova Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Reconstruccions de baranes, murs, paviments, muret calat en gelosia, recalçat de mur de contenció i altres desperfectes existents al Park Güell Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Neteja de grafits en tota l’extensió del Park Güell Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Neteja exterior del trencadís dels pavellons d’entrada Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Projecte de nou enllumenat del Park Güell Restauració Projecte i obra Gràcia Urbanisme/Medi Ambient Anna Ribas/Carme Hosta/Joan González-Gou
Projecte de tancament perimetral del Park Güell Restauració Projecte i obra Gràcia Urbanisme/Medi Ambient Anna Ribas/Carme Hosta
Projecte de baranes i proteccions del Park Güell Restauració Projecte i obra Gràcia Urbanisme/Medi Ambient Anna Ribas/Carme Hosta
Pintura de tots els elements metàl·lics del Park Güell: portes, baranes, etc. Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Actuacions de reparació al pavelló de l’habitatge: canvi de fusteries, impermeabilització de les terrasses i reparació de les esquerdes de les terrasses Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Projectes urbans, 2010 (continuació)
Treball Categoria Subtipus Districte Nom del promotor Responsable d’Urbanisme
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Reproducció de rajoles esmaltades monocromes i decorades (aixecament fotogràfic, dibuix i trepa) Restauració Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Instal·lació d’un sistema anticoloms amb la tecnologia d’ultrasons en els dos pavellons d’entrada al carrer d’Olot Obra Nova Obra Gràcia Urbanisme Anna Ribas/Carme Hosta
Gestió econòmica i control d’obra de la contracta ordinària de reparació i conservació dels edificis i les instal·lacions artístiques Restauració Obra Ciutat Vella Urbanisme Anna Ribas/Alícia Calmell/Toni Oliva
Gestió de la contracta de conservació i restauració de l’art públic de la ciutat. Intervencions de manteniment i restauració inclosos en el pressupost de la 
contracta, com també les intervencions imprevistes i/o d’urgència
Projecte i obra Obres Tota la ciutat Urbanisme Carme Hosta
Gestió econòmica i control d’obra de la contracta de conservació i restauració de l’art públic de la ciutat Gestió Tota la ciutat Urbanisme Carme Hosta
Restauració integral del monument A Pearson Restauració Projecte i obra Les Corts Urbanisme Carme Hosta
Restauració integral del conjunt escultòric A Pere Vila Restauració Projecte i obra Ciutat Vella Urbanisme Carme Hosta
Restauració integral de l’escultura Feníxia Restauració i obra nova Projecte i obra Sants-Montjuïc Urbanisme Carme Hosta
Restauració integral de la Font de la Caputxeta Restauració Projecte i obra Eixample Urbanisme Carme Hosta
Restauració integral de la Font d’Hèrcules Restauració Projecte i obra Gràcia Urbanisme/Medi Ambient Carme Hosta
Subministrament i col·locació de totes les plaques de la plaça dels Campions Obra Obra Sant Martí Urbanisme Carme Hosta
Restauració integral del conjunt escultòric Sol i ombra Restauració Obra Eixample Urbanisme Carme Hosta
Restauració integral dels conjunts escultòrits dels «amorets» (putti) de l’escultor Otero, situats a la plaça de Catalunya Restauració Obra Eixample Urbanisme Carme Hosta
Arranjament, impermeabilització i pavimentació del vas d’aigua del Desconsol Restauració i obra nova Obra Ciutat Vella Urbanisme/Medi Ambient Carme Hosta
Restauració de la Font de la Lliçó Restauració i obra nova Obra Sarrià-Sant Gervasi Urbanisme/Medi Ambient Carme Hosta
Arranjament, restauracions i millores de les fonts del parc del Laberint d’Horta Restauració Obra Horta-Guinardó Urbanisme/Medi Ambient Carme Hosta
Arranjament, restauracions i millores de les fonts catalogades com a art públic dins el programa dels projectes de recirculació d’aigua de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Barcelona
Restauracions Obra Diversos districtes Urbanisme/Medi Ambient Carme Hosta 
Substitucions, canvis o implantacions de les noves bústies de correus Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Substitucions, canvis o implantacions de les noves cabines telefòniques Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig de les ventilacions per a ET i de les caixes ADU per Fecsa Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig de les banderoles de senyalització de les boques de metro Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Senyalització de les ubicacions dels nous quioscos i dels possibles trasllats de l’ONCE Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Atenció de les peticions de reclamacions del 010 i de la bústia de l’alcalde Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Seguiment del desplaçament del mobiliari urbà per les obres de l’AVE Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Moviment per les obres de tot el mobiliari de la contracta amb JC Decaux, amb la supervisió de totes les ubicacions Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig de les marquesines a les parades d’autobusos Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig de les plataformes a les parades d’autobusos Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig dels MUPI Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig dels TAMS Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig dels desplaçaments de les columnes anunciadores Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig dels lavabos a les parades d’autobusos Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig dels MUPI a les boques del metro Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Replanteig de les banderoles de senyalització a les boques del metro Control Control Tots els districtes Urbanisme Elisabeth Aluja/Lluís Diéguez
Obres d’urbanització del carrer del Cardenal Sentmenat des del carrer de l’Hort de la Vila fins al carrer de Mañé i Flaquer Urbanització Referent del contracte Sarrià-Sant Gervasi COFEB Adolf Creus
Projecte constructiu de la zona verda limitada per la Via Augusta, el carrer del Cardenal Sentmenat i el carrer dels Vergós ( jardins d’Oriol Martorell) Urbanització Seguiment del projecte Sarrià-Sant Gervasi Urbanisme Adolf Creus
Projecte de jardí geològic al Campus Sud Universitari de la Diagonal Urbanització Seguiment del projecte Les Corts Urbanisme
Adolf Creus/Maria Lluïsa Aguado/Josep Maria 
Llauradó
Urbanització del carrer A a la Zona Franca Urbanització Seguiment Sants-Montjuïc GISA Adolf Creus/Maria Lluïsa Aguado
Obres pel tancament perimetral de l’estació d’autobús de Sant Andreu Urbanització Seguiment Sant Andreu B:SM Adolf Creus 
Projecte per a una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics Mobiliari urbà Projecte Mobiliari urbà genèric Mobilitat Maíta Fernández/Adolf Creus
Projectes urbans, 2010 (continuació)
Treball Categoria Subtipus Districte Nom del promotor Responsable d’Urbanisme
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Desenvolupament d’un nou pal de parada d’autobús Mobiliari urbà Projecte i seguiment Mobiliari urbà genèric Urbanisme Adolf Creus
Adaptació i replanteig dels punts de parada de l’Aerobús a la ciutat Mobiliari urbà
Projecte, adaptació i 
seguiment
Mobilari urbà genèric Urbanisme Adolf Creus
Adaptació dels quioscs de premsa de la Rambla per a la renovació de les llicències Mobiliari urbà Projecte Mobiliari urbà genèric Urbanisme Adolf Creus
Seguiment dels projectes pilot desenvolupats amb tecnologies LED Mobiliari urbà Projectes pilot
22@Barcelona, Sants-Montjuïc  
i Sarrià-Sant Gervasi
22@Barcelona/Medi Ambient/Urbanisme Adolf Creus/Josep Maria Berengueres
Element sobre el mur de la paret mitgera. Petit Príncep Projecte i execució Pronoba Pronoba Judit Masana
Monument a Joan Maragall i arranjament de la vorera nord de la plaça de Molina Projecte i execució Urbanisme Urbanisme Judit Masana/Jordi Garcés
Estudis per remodelar els paviments i els elements urbans de la vorera sud de la plaça de Molina Estudis Urbanisme Urbanisme Judit Masana
Projecte de l’Homenatge als Donants d’Òrgans Projecte i execució Eixample Urbanisme Judit Masana 
Col·locació del text a La Fraternitat Execució Sant Martí Urbanisme Judit Masana 
Millora de l’accessibilitat al fossar de la Pedrera Obra i execució Sants-Montjuïc Urbanisme Judit Masana 
Projecte i disseny base per a la col·locació d’Alba Obra i execució Projecte i execució Sarrià-Sant Gervasi Sarrià-Sant Gervasi Judit Masana 
Projecte bàsic. Centre de barri del Besòs Projecte Projecte bàsic Sant Martí Urbanisme Judit Masana 
Actuacions al monument de la plaça de Llucmajor Projecte Obra Nou Barris Urbanisme Judit Masana 
Estudis per al monument per les víctimes d’accidents de trànsit Projecte Projecte Horta-Guinardó Urbanisme Judit Masana 
Estudis per a l’emplaçament del monument als castellers Estudi Estudi Ciutat Vella Urbanisme Judit Masana 
Estudis per a l’emplaçament de Barcelona postals Estudi Estudi Cementiris Urbanisme Judit Masana 
Projecte bàsic per fer accessibles els serveis de l’edifici catalogat del cementiri de Les Corts Projecte Projecte bàsic Cementiris Urbanisme Judit Masana 
Projecte per restaurar la façana principal del cementiri de Les Corts Projecte Projecte bàsic Sant Martí Urbanisme Judit Masana 
Projecte de tanca a l’entrada principal del cementiri de Les Corts Projecte Projecte bàsic Cementiris Urbanisme Judit Masana 
Urbanització de l’espai públic afectat per la construcció de la L9 de l’FMB Urbanització Execució Més d’un districte GISA Maíta Fernandez
Urbanització de l’espai públic afectat pel perllongament de la L4 de l’FMB Urbanització Projecte executiu Més d’un districte GISA Maíta Fernández
Urbanització de l’espai públic afectat pel perllongament de la L5 de l’FMB Urbanització Execució Més d’un districte GISA Maíta Fernández
Urbanització de l’espai públic afectat per l’adaptació a la normativa d’evacuació de les estacions de la L3 de l’FMB Urbanització Execució Més d’un districte GISA Maíta Fernández
Urbanització de l’espai públic afectat per l’adaptació a la normativa d’evacuació de les estacions de la L4 de l’FMB Urbanització Execució Més d’un districte GISA Maíta Fernández
Urbanització de l’espai públic afectat per l’adaptació a la normativa d’evacuació de les estacions de la L5 de l’FMB Urbanització Execució Més d’un districte GISA Maíta Fernández
Urbanització de l’espai públic afectat per l’adaptació a la normativa d’accessibilitat i millores de evacuació de les estacions dels FGC Urbanització Execució Més d’un districte GISA Maíta Fernández
Urbanització dels àmbits afectats per la reducció d’impacte de les reixes de ventilació de l’FMB a l’espai públic Urbanització Execució Més d’un districte GISA Maíta Fernández
Implantació de la xarxa Bicing Instal·lació Execució Més d’un districte B:SM Maíta Fernández
Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; ADU, armari de distribució urbana (elèctric) per a connexions elèctriques; ATLL, Aigües Ter Llobregat; AVE, Alta Velocitat Espanyola; BIMSA; Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.; BSAV, Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A.; B:SM, Barcelona de Serveis Municipals; COFEB, Contractació del Fons estatal d’inversió local a Barcelona; ET, estació transforma-
dora; ETAP, estació de tractament d’aigua potable; Fecsa, Forces Elèctriques de Catalunya, S.A.; FGC, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; FMB, Ferrocarril Metropolità de Barcelona; GISA, Gestió d’Infraestructures, S.A.; Muhba, Museu d’Història de Barcelona; MUPI, mobiliari urbà per a informació; ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles; PGM, Pla General Metropolità; Pronoba, ProNouBarris, S.A.; 
TAMS, tauler d’anuncis municipals.
Projectes urbans, 2010 (continuació)
Treball Categoria Subtipus Districte Nom del promotor Responsable d’Urbanisme
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Art públic de Barcelona
El Museu Virtual de l’Art Públic de Barcelona (MVAPB) s’ha mantingut, ha 
continuat el seu desenvolupament i ha ampliat la seva difusió.
El manteniment del MVAPB té dos vessants: el manteniment de les 
consultes, els comentaris i els suggeriments mitjançant entrades al web, 
i que cal estudiar i contestar; i el de l’actualització dels seus continguts 
que són alterats constantment pels treballs de manteniment i/o reparació 
dels monuments, com també les modificacions per trasllats d’ubicació, 
de supressió i d’instal·lació o muntatge d’obres noves.
El MVAPB ha continuat el seu desenvolupament tot posant en marxa una 
nova fase que abraça nous continguts: els elements escultòrics en les 
façanes i en els espais públics (murals, vitralls, mobiliari urbà, plaques de 
memòria històrica, etc.), com també els elements artístics en les noves 
estacions i/o línies del metro.
El MVAPB ha continuat vetllant per la seva difusió, i molt especialment 
en l’àmbit universitari i acadèmic, tant a nivell nacional com a nivell 
internacional.
A la darreria de l’any passat es va editar el llibre Art públic de Barcelona 
i aquest any s’han rebut diversos reconeixements de la premsa i de la 
crítica artística i literària.
S’han editat cinc postals amb motius de l’art públic de Barcelona, com 
també diversos punts de llibre.
Línies 9 i 10 del metro, estació Onze de Setembre .
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Nous continguts en  
l’art públic de Barcelona
Al llarg de l’any 2010 es va continuar amb el 
manteniment i l’ampliació dels continguts, tant 
de caràcter bibliogràfic com fotogràfic, amb 
una dedicació especial a la fase del conjunt 
d’aquells elements escultòrics presents en les 
façanes i en els espais comuns dels edificis de 
la ciutat de propietat pública, com també en els 
grans conjunts, entre els quals destaca el gran 
conjunt de les Llars Mundet, de la Diputació de 
Barcelona i actualment ocupat per la Universitat 
de Barcelona, construït a la dècada de 1950 i en 
el qual es va incorporar un seguit d’intervencions 
artístiques, des dels murals fins a l’escultura, 
passant pels vitralls i el disseny de mobiliari.
Important és la política seguida per GISA 
(Gestió d’Infraestructures, S.A.), del 
Departament de Política Territorial de la 
Generalitat de Catalunya, en la construcció 
de les noves estacions de metro que van 
entrant en funcionament. L’any 2010 es va 
inaugurar la prolongació de la línia 5 fins a la 
Vall d’Hebron i van entrar en funcionament tres 
noves estacions per a les quals l’artista Antoni 
Abad va desenvolupar un projecte artístic que 
entra en el joc de paraules i conceptes amb 
el mot «metro», col·locant cintes mètriques 
enganxades als ascensors, a les escales i a les 
catifes mecàniques i a les quals se superposen 
unes reflexions de l’artista que acompanyen al 
passatger en el recorregut suburbà entre la via 
pública i les andanes.
Les altres intervencions importants afecten les 
estacions de les noves línies interurbanes 9 i 
10 al seu pas per la ciutat procedents de Gorg, 
a Badalona, i de Can Zam a Santa Coloma 
de Gramenet, ambdues línies amb destinació 
prevista a l’aeroport de Barcelona. En els 
cas d’aquestes estacions, les intervencions 
artístiques realitzades l’any 2010 es localitzen a 
l’estació Onze de Setembre on són més difícils 
d’apreciar per part dels usuaris del metro ja que 
es tracta de la disposició d’una sèrie de focus 
lluminosos que emeten una llum de color verd 
amb la intenció de generar tranquil·litat en els 
espais.
Itineraris d’art públic
El Dr. Carlos Reyero, catedràtic d’Història de 
l’Art de la Universitat Autònoma de Madrid, 
especialista en els temes de l’escultura i de 
l’art públic sobre els quals ha escrit nombrosos 
llibres i articles, ha redactat l’itinerari Detalls 
significants de l’escultura commemorativa 
del segle xix, dedicat a l’estudi dels detalls, a 
«mirar» aquelles petites parts dels monuments 
que atorguen el seu veritable significat i que ens 
parlen d’una moderna concepció de l’escultura 
que s’inicia a mitjan segle xix, estretament 
lligada al poder de la burgesia.
L’itinerari arrenca físicament a la plaça de 
Sant Jaume amb la decoració escultòrica de 
la nova façana de l’Ajuntament de Barcelona i 
la col·locació d’un Sant Jordi a la façana de la 
Generalitat de Catalunya, per continuar amb 
el front marítim, on es troben els monuments 
al Geni Català, a Galceran Marquet, a Antonio 
1  La catedral, 1958, J . M . Subirachs .
2  Mural al Teatre, 1957, Josep Guinovart .
3  Mural, 1958, Lluís Planasdurà .
4  Cintes mètriques, instal·lació d’Antoni Abad . Escales 
d’accés a les andanes de l’estació El Coll-La Teixonera .
1 2
3 4
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López i a Colom. Aquests dos darrers donen 
entrada a les actuacions d’arranjament i 
embelliment urbà amb motiu de l’Exposició 
Universal de 1888, actuacions que són la 
culminació del procés d’evolució de l’escultura 
moderna per arribar a monuments com el del 
Doctor Robert, el de Serafí Pitarra i als bustos 
que integren la col·lecció dels Jocs Florals.
Arts, Universitat de Barcelona. Es van 
impartir el seminaris següents: «Polítiques 
i instruments urbanístics en el creixement i 
evolució de Barcelona. Segle xix» i «Polítiques 
i instruments urbanístics en el creixement i 
evolució de Barcelona. Segle xx».
•	 Direcció de la tesi doctoral «Monumentos 
públicos en espacios urbanos de Lima. 
1919-1930» de Johanna Hamann, adscrita 
al programa de doctorat «Espai públic i 
regeneració urbana» de la Facultat de Belles 
Arts, que s’ha presentat el gener del 2011 a la 
Universitat de Barcelona.
•	 Ponència «Artistas y tecnología en el arte 
público de Barcelona», presentada al Congrés 
Internacional «Arte, mujer y tecnología en la 
nueva esfera urbana», Universitat Politècnica 
de València, en el qual s’estudiava la 
presència de les dones artistes a la ciutat de 
Barcelona, els tipus d’obres que realitzaven 
i la utilització de la tecnologia i els seus 
promotors.
Difusió en l’àmbit universitari
Al llarg de l’any 2010 s’ha mantingut la línia de 
difusió de l’art públic de Barcelona entre la 
comunitat universitària internacional, una línia 
que es va obrir el curs acadèmic 2005-2006 
amb la participació en màsters i doctorats. 
A continuació es detallen les participacions 
realitzades:
•	 Curs «Muxeologia e Crítica da Arte», Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Santiago 
de Compostela.
•	 Seminari Internacional Arte Pública, Santa 
Maria da Feira, Portugal.
•	 Seminarios de Investigação. Doutoramento 
em História da Arte, Universidade Católica de 
Porto, Portugal.
•	 Màster d’estudis avançats en Història de l’Art, 
Facultat de Geografia i Història, Universitat de 
Barcelona. Conferència «El Museu Virtual de 
l’Art Públic de Barcelona».
•	 Màster de disseny urbà: art, ciutat i societat, 
Facultat de Belles Arts, Universitat de 
Barcelona. Es van impartir els seminaris 
següents: «Evolució de l’art públic a 
Barcelona, 1850-2000», «Influències forànies 
en l’estatuària catalana moderna» i «Models i 
còpies en l’art públic de Barcelona».
•	 Doutoramento em Arquitectura: Espaço 
Construido e Regeneração Urbana. Instituto 
Superior Técnico de Lisboa.
•	 Programa de doctorat sobre l’espai públic 
i la regeneració urbana, Facultat de Belles 
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Crítiques al llibre  
Art Públic de Barcelona
Després de la distribució del llibre Art públic a 
Barcelona a les llibreries de la ciutat, la premsa 
especialitzada li va donar una acollida molt 
favorable.
Els articles que es van publicar als diaris 
Avui, El País i al setmanari dedicat als llibres 
Babelia els va signar un grup d’especialistes 
format per arquitectes, professors universitaris 
i crítics d’art que van donar visions diferents 
de la importància de l’art públic, com també 
de l’interès que aquesta edició comportava, 
augurant-li que es convertiria en una eina 
de consulta indispensable i en una obra de 
referència obligada.
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Assessorament i suport
S’ha donat assessorament, amb caràcter 
d’investigació, en alguns programes de 
recerca dirigits des de les universitats, essent 
un exemple el dedicat a les ciutats seus 
d’exposicions universals que es realitzà a 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès. En col·laboració amb la Biblioteca 
d’Urbanisme, s’ha assessorat en la realització 
dels treballs finals del màster i l’elaboració 
de discursos i corpus documentals de les 
tesis doctorals de la Universitat Autònoma de 
Madrid, Universitat Complutense de Madrid, 
Universitat de Barcelona, Universitat de 
Saragossa i Universitat de Sevilla, tot facilitant 
informació tècnica i documentació gràfica.
Amb caràcter de difusió de coneixements, 
s’ha assessorat per a la redacció de llibres, 
especialment de tipus monogràfic, dedicats 
a la catalogació de l’obra d’un escultor, com 
Josep Campeny, o d’un conjunt de monuments 
que formen part d’un període concret en la 
urbanització de Barcelona, per exemple, la 
construcció de les Llars Mundet.
Edició de postals i punts de llibre
Enguany s’han editat cinc postals relacionades 
amb algunes obres d’art públic de gran 
importància per a la renovació urbana i la 
transformació de la imatge de la ciutat, en una 
clara referència a les manifestacions de l’art 
públic contemporani construït i col·locat als 
espais urbans, amb una atenció especial a la 
franja marítima de Barcelona. Així, les obres 
representades són el monument a Cristòfor 
Colom, Cap de Barcelona i Estel ferit, mentre 
que Las Pajaritas formen part de les gran vies o 
«rambles del poble» al districte de Sant Martí. 
La darrera de les postals ofereix una vista del 
litoral marítim des de la platja de la Barceloneta 
cap al Maresme.
Las Pajaritas, de Ramón Acín, col·locades  
en el carrer d’Aragó prop de l’avinguda Meridiana .
Vista de la platja de la Barceloneta amb l’Estel ferit, 
una instal·lació de Rebecca Horn de 1992 .
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Manuel Valdés López | Director d’Infraestructures
Direcció d’Infraestructures
Les línies d’actuació de la Direcció d’Infraestructures són les següents:
1. Garantir en tot moment la continuïtat de les obres i minimitzar les 
afectacions als ciutadans mitjançant la coordinació, el seguiment tècnic 
i el seguiment de la qualitat de l’espai públic afectat.
 S’ha actuat per mitjà del Comitè Permanent d’Obres i Mobilitat, 
que ha celebrat 63 sessions. En la taula es detalla el nombre de 
compareixences al Comitè durant l’any 2010.















2. Activar els mecanismes efectius de seguiment de plans i projectes. 
Durant aquest any ja s’ha aplicat el protocol de tramitació del Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures dels projectes d’obres ordinàries 
d’infraestructures i/o d’elements d’urbanització i dels projectes 
d’urbanització. S’inclouen algunes taules amb els llistats dels projectes 
seguits, les obres seguides i les obres recepcionades.
 Durant l’any 2010 s’ha redactat el protocol de tramitació per als 
districtes dels projectes d’obres ordinàries d’infraestructures i/o 
d’elements d’urbanització.
Compareixences, 2010
Projectes Número de compareixences Semestre
Nous projectes 187 Primer
Noves fases d’actuacions existents 236 Primer
Nous projectes 121 Segon
Noves fases d’actuacions existents 123 Segon
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Seguiment dels projectes, 2010
Projecte Operador
Diposit d’aigües (antipluvials) de la rambla de Prim al carrer de la Sagrera BIMSA
PAU 1 Glòries-Meridiana BIMSA
Vialitat i urbanització de la plaça de les Glòries Catalanes BIMSA
Ronda del Mig (plaça de Lesseps-carrer de l’Escorial) BIMSA
Ronda de Dalt-Roquetes BIMSA
Parc de la Mar Bella BIMSA
Urbanització del carrer de Pi i Margall (corredor verd) BIMSA
Urbanització dels carrers de Puig-Reig i del Putget BIMSA
Ronda del Mig (carrer de Mandri-carrer de Balmes) BIMSA
Dipòsit anti-DSU al carrer de Bac de Roda BIMSA
Aparcament al carrer de Menéndez y Pelayo (urbanització superficial) BIMSA
Rambla del Poblenou. CEIP, pàrquing i centre de barri BIMSA
Districte 3. Carrers de Tirso Molina, de Blanco i de Can Mantega BIMSA/districtes
Districte 3. Plaça de José Sánchez Ríos i voreres del carrer de l’Alumini BIMSA/districtes
Districte 4. Skate parc del jardí d’Àurea Cuadrado BIMSA/districtes
Districte 5. Carrer Major de Sarrià BIMSA/districtes
Districte 5. Plaça de Cirici Pellicer. Fase 2 BIMSA/districtes
Districte 5. Avinguda de Pau Casals BIMSA/districtes
Districte 5. Entorns del mercat de Sarrià BIMSA/districtes
Districte 5. Entorns del mercat de Galvany BIMSA/districtes
Districte 5. Plaça dels Germans Rubió i Bellver BIMSA/districtes
Districte 5. Carrer de Josep Maria Florensa BIMSA/districtes
Districte 5. Vil·la Florida BIMSA/districtes
Districte 8. Skate parc a la Via Favència BIMSA/districtes
Districte 9. Carrer de Costa Rica BIMSA/districtes
Districte 9. Riera de Sant Andreu BIMSA/districtes
Districte 9. Carrer de Virgili BIMSA/districtes
Districte 10. Skate parc al parc de la Mar Bella BIMSA/districtes
Carrer de Sant Carles Foment de Ciutat Vella, S.A.
Via Laietana Foment de Ciutat Vella, S.A.
Raval Sud (carrers de l’Arc del Teatre i d’Espalter) Foment de Ciutat Vella, S.A.
Plaça del Pedró i carrer del Carme Foment de Ciutat Vella, S.A.
Passeig Marítim de la Barceloneta Foment de Ciutat Vella, S.A.
Col·lector Josep Soldevilla Barcelona Sagrera Alta Velocitat
Parc de Sant Martí Barcelona Sagrera Alta Velocitat
Arquitectura de l’estació de la Sagrera Barcelona Sagrera Alta Velocitat
Urbanització del sector de l’entorn de la Sagrera. PAU 1 i PAU 2 Barcelona Sagrera Alta Velocitat
Urbanització viària de l’àmbit de Sant Andreu Barcelona Sagrera Alta Velocitat
Urbanització viària de l’àmbit de la Sagrera Barcelona Sagrera Alta Velocitat
Tanca perimetral del zoo Ajuntament de Barcelona
Carrers de Carroç i del Bosc Ajuntament de Barcelona
Adequació de l’accessibilitat de l’estació Clot-Aragó Adif
Andanes i edifici de l’estació Plaça Catalunya Adif
Carrer de Fluvià (carrers del Marroc i de Bolívia) 22@bcn, S.A.U.
Plaça de les Havaneres GISA
Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.; CEIP, centre d’ensenyament infantil i primària; DSU, 
descàrregues dels sistemes unitaris de clavegueram; GISA, Gestió d’Infraestructures, S.A.; PAU, Programa d’Actuació Urbanística.
Seguiment dels projectes, 2010 (continuació)
Projecte Operador
Seguiment de les obres en execució, 2010
Obra Operador
Ronda del Mig (Via Augusta-carrer de Mandri) BIMSA
Ronda del Mig (carrer de Sardenya-carrer de Cartagena) BIMSA
Urbanització dels entorns del zoo (front marítim) BIMSA
Cobriment de l’accés a les vies de l’estació de Sants. Façana de muntanya BIMSA
Estació Vall d’Hebron GISA
Estació El Coll-La Teixonera GISA
Estació El Carmel GISA
Estació Sant Andreu GISA
Estació Selva de Mar GISA
Estació Foneria: carrers del Foc i del Cisell GISA
Estació Collblanc GISA
Estació Ernest Lluch GISA
Passeig de Sant Joan (Arc de Triomf-plaça de Tetuan) ProEixample
Carrer de Mallorca Adif
Reforma del mercat de Sant Antoni. Pantalles Ajuntament de Barcelona
Urbanització dels entorns de la plaça de Les Arenes Ajuntament de Barcelona
Carrer del Judici Foment de Ciutat Vella, S.A.
Places de la Barceloneta Foment de Ciutat Vella, S.A.
Plaça de Salvador Seguí-carrer d’Espalter Foment de Ciutat Vella, S.A.
Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals; GISA, Gestió d’Infraestructures, S.A.
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3. Garantir la solució d’importants temes 
generals de la ciutat relacionats amb les 
infraestructures en estreta col·laboració amb 
altres entitats, sectors municipals i altres 
Administracions; establir la coordinació 
necessària, marcar les pautes de les 
actuacions i orientar el seu seguiment. En 
aquesta qüestió s’ha actuat en dues línies:
1) Participació en els processos de redacció 
d’estudis informatius o projectes 
d’altres Administracions i presentacions 
d’al·legacions de l’Ajuntament de Barcelona 
en els procediments d’informació pública. 
S’inclou una taula amb la relació de 
documents d’al·legacions presentats.
Seguiment de les obres per rebre, 2010
Obra Operador
Ronda del Mig (aparcament Josep Amat) BIMSA
L9 Bon Pastor GISA
L9 Onze de Setembre GISA
L9 Sagrera-Meridiana GISA
Intercanviador de Diagonal GISA
Estació Plaça Molina GISA
Plaça de Narcisa Freixa GISA
Ronda del Guinardó GISA
Carrer A GISA
Pavelló provisional de Sant Andreu GISA
Carrer de Balmes (avinguda Diagonal-carrer d’Aragó) Proeixample
Carrer del Comte d’Urgell (avinguda Diagonal-carrer de Provença) Proeixample
Urbanització dels carrers de Bilbao i de Ramon Turró B:SM
Millora de l’espai públic dels carrers de València i de Calàbria B:SM
BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.; B:SM, Barcelona de Serveis Municipals; GISA, Gestió d’Infraestructures, S.A.
Obres recepcionades, 2010
Obra Operador
Tancament (vidres) de l’accés a les vies de l’estació de Sants BIMSA
Alchemika. Adequació del terreny BIMSA
Carrer de Martí i Franqués. Portal del Coneixement BIMSA
Condicionament del terreny per als murs del zoo marí BIMSA
Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat BIMSA
Urbanització del parc de la Trinitat i Roquetes GISA
Escales mecàniques a l’estació Roquetes GISA
Cessió de l’avinguda Meridiana GISA
Riera Blanca Adif
Ciutat de la Justícia Urbicsa
Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.; GISA, Gestió d’Infraestructures, S.A.; Urbicsa, Urbs 
Iudex et Causidicus, S.A.
Informes i al·legacions dels projectes, 2010
Projecte Lliurat per Data d’entrega
Projecte constructiu de la nova cua de maniobres per darrere de l’estació de la plaça de 
Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Treballs previs i desviaments 
dels serveis. Clau: tf-07367.1
DGTT 24-03-10
Projecte executiu de la línia soterrània del transport d’energia elèctrica de simple circuit a 
220 kv de la SE Can Rigalt a la SE Trinitat. Exp. 09/21801. Red Eléctrica de España, S.A.
DGTT 23-03-10
Projecte del desdoblament de l’oleoducte Barcelona-El Prat de Llobregat. I.A. Barcelona-
Aeroport del Prat de Llobregat. Exp. 00042180/09
DGEM 18-03-10
Projecte complementari núm. 5 d’urbanització de la carretera de Collblanc entre el carrer 
d’Ernest Lluch i el carrer de Josep Sunyol i Garriga. TM-02405-C5
DGTT 15-03-10
Estudi informatiu de la infraestructura de l’estació de metro de la L9 Sagrera-Meridiana 
(carrer d’Hondures). EI-TM-00509.33
DGTT 23-03-10
Proyecto básico: línea Barcelona-Port Bou. Tramo Vallbona-Montcada i Reixac Ministeri de Foment 18-03-10
Projecte executiu de la línia sotèrrania de transport d’energia elèctrica de simple circuit a 
220kv de les SE Facultats, Can Rigalt i Trinitat. Exp. 09/39763
DGEM 15-04-10
Projecte actualitzat de condicionament i instal·lacions de l’estació Onze de Setembre de la 
L9 del metro de Barcelona. TM-00509.22B.1.A 
GISA 17-05-10
PMR-Proyecto de ejecución de adecuación de la accesibilidad de la estación de Barcelona 
Clot-Aragó
Adif 03-05-10
Actualització del projecte d’adaptació normativa i de millora de l’accessibilitat de l’estació 
Virrei Amat de la L5. TM-05605.A. Maqueta 
DGTT 01-06-10
Estudi informatiu de la nova estació d’autobusos a la Zona Universitària de Barcelona. Clau 
EI-TA-07264 
DGTT 30-09-10
Actualització del perllongament de la L4 de TMB. Tram: La Pau-Sagrera/Meridiana. Estació 
de Santander. Estudi enviat (EI-TM-04426.A) + impacte ambiental ( IA-TM-04426.A)
DGTT 27-09-10
Projecte d’execució de la línia soterrània de transport d’energia elèctrica de simple circuit a 
220 kv. Enllaç de la SE Les Corts-SE Urgell amb la SE Collblanc. TM: Barcelona i L’Hospita-
let de Llobregat. Exp. 08/29318, Red Eléctrica de España
DGTT 30-09-10
Estudio informativo sobre Cercanías de Barcelona. Nueva línea Castelldefels-Cornellà-
Barcelona (Zona Universitaria)
Ministeri de Foment 10-11-10
Projecte refós de la nova cua de maniobres per darrere de l’estació de la plaça de  
Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. TF-07367.R
DGTT 23-11-10
Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias; DGEM, Direcció General d’Energia i Mines; DGTT, Direcció General del Transport Terrestre; GISA, Gestió 
d’Infraestructures, S.A.; SE, subestació.
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2) La Taula Tècnica Municipal sobre 
Infraestructures de Serveis Urbans 
(TISU). La Taula Tècnica Municipal sobre 
Infraestructures de Serveis Urbans ha 
realitzat el projecte 3Ss que ha avaluat la 
garantia del subministrament de serveis i 
la qualitat dels plans operatius destinats 
a superar contingències que poden 
posar en crisi la ciutat. El projecte 3Ss ha 
detectat les fortaleses i les febleses de les 
infraestructures municipals.
 La TISU, com a continuació del projecte 
3Ss, és un instrument de coordinació entre 
les diferents àrees de l’Administració i els 
operadors, tant públics com privats, que 
tenen com a objectiu principal augmentar 
la resiliència de la ciutat. En aquest sentit, 
la TISU coordina diferents equips amb la 
voluntat d’assegurar el funcionament de 
les infraestructures de serveis en el cas 
que alguns components fossin alterats i 
garantir la seva recuperació després d’una 
alteració.
 Els equips de treball s’han centrat en vuit 
àmbits d’actuació: serveis municipals, 
túnels urbans, subministrament elèctric, 
cicle de l’aigua, subministrament de 
combustibles, telecomunicacions, mobilitat 
i transport públic, i obres subterrànies i 
galeries. S’han mobilitzat més de seixanta 
directius pertanyents a més de trenta 
entitats municipals, supramunicipals, 
de la Generalitat de Catalunya i 
d’empreses operadores d’infraestructures 
que han identificat una trentena de 
projectes que s’han agrupat en quatre 
tipologies: detecció i reducció de riscs, 
facilitació d’intervencions i garanties de 
Sistema SICOI  
(Sistema d’Informació Cartogràfica  
d’Obres i Inversions)
Aquest aplicatiu corporatiu té la finalitat de 
fer el seguiment i la consulta de les obres que 
examina el Comitè d’Obres i Mobilitat, a més de 
relacionar aquelles que estan en projecte.
Durant l’any 2010, han estat registrats 
213 usuaris de diferents àrees i empreses 
municipals.
Tipus d’usuaris (percentatge), 2010
Gerència Municipal 2,35
Medi Ambient 3,29
Serveis Generals i Coordinació Territorial 8,92
Urbanisme i Infraestructures 14,55




subministraments. Tots aquest projectes 
estan iniciats actualment i en diferents 
graus d’avanç.
 Per a futures actuacions, es preveu finalitzar 
gradualment tots els projectes inclosos a la 
TISU i posteriorment establir aliances amb 
altres grans ciutats per comparar els seus 
procediments i protocols amb els proposats 
per Barcelona. Es pretén incorporar a la 
TISU l’intercanvi d’experiències en la gestió 
de la prevenció, detecció i tractament de 
les alteracions en el funcionament de les 
grans infraestructures urbanes.
4.	Gestionar el web d’obres. 
Web d’obres 2010
És una eina que l’Ajuntament de Barcelona 
posa al servei del ciutadà perquè les persones 
interessades puguin obtenir des d’internet 
(www.bcn.cat/obres) la informació de totes les 
obres que s’estan executant a la ciutat.
Aquesta aplicació es va posar en marxa el 18 
de novembre de 2009.
Quan el ciutadà hi accedeix, apareixen les 
seqüències de pantalles que es mostren tot 
segiut.
Amb aquesta pantalla té la possibilitat de fer 
una consulta d’una adreça concreta o d’un tipus 
d’obra.
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Amb aquesta pantalla obté un extracte de les 
dades més significatives de l’obra consultada.
El ciutadà pot tenir suficient amb 
aquesta informació o pot demanar-ne de 
complementària mitjançant l’enviament d’un 
correu electrònic que arriba a la Direcció 
Durant l’any 2010, els ciutadans van fer 568 
preguntes en el web d’obres.
Aquestes preguntes s’han agrupat en tres grups 
en funció del temps de resposta. Aquests grups 
són els següents:
a)  Respostes en menys de 7 dies hàbils.
b) Respostes en més de 7 dies hàbils.
c)  Respostes assignades a uns altres operadors 
municipals.
d’Infraestructures. Aquesta elabora la resposta 
corresponent, que es retornada al ciutadà via 
correu electrònic o per correu convencional.
Respostes, 2010




de 7 dies hàbils
58,98%
Respostes en més
de 7 dies hàbils
13,20%
Consultes per mesos, 2010
Respostes 
en menys de 
7 dies hàbils
Respostes 
en més de 7 
dies hàbils
Respostes assignades 
a uns altres operadors 
municipals
Gener 49 2 38
Febrer 43 4 25
Març 25 4 22
Abril 18 2 8
Maig 45 11 31
Juny 36 3 28
Juliol 20 12 2
Agost 23 6 0
Setembre 33 6 4
Octubre 16 8 0
Novembre 23 7 0
Desembre 4 10 0
Total 335 75 158
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Empreses i instituts
 Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Actuacions d’àmbit ciutat
Durant l’any 2010, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. 
(BIMSA), com a ens executor de les principals actuacions d’inversió i 
d’infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona, ha continuat el procés 
d’execució del programa d’actuacions encarregat per l’Ajuntament, 
corresponent al desenvolupament del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2008-2011.
L’empresa ha assolit els objectius previstos, orientats a garantir que 
l’execució de les actuacions encomanades sigui realitzada amb el màxim 
grau d’eficàcia, en el triple vessant de garantir l’acompliment de terminis, 
de vetllar per l’equilibri econòmic i financer de les actuacions mitjançant 
el control econòmic i d’assegurar la qualitat arquitectònica i funcional de 
les actuacions que es duen a terme.
Activitat desenvolupada durant l’any 2010
Obres d’àmbit ciutat finalitzades durant l’any 2010:
•	 Urbanització	de	la	ronda	del	Mig	entre	el	carrer	de	l’Escorial	i	la	Via	
Augusta: tram de la ronda del General Mitre entre els carrers de Puig-




carrer de Cartagena i el passatge del Redemptor.
•	 Connexió	entre	el	Fòrum	i	la	Sagrera.	Tram	III:	urbanització	del	carrer	
de Sant Ramon de Penyafort en el tram comprès entre el carrer de 
Cristóbal de Moura i la Gran Via de les Corts Catalanes.
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•	 Urbanització	del	carrer	de	Martí	i	Franquès.
•	 Centre	social	de	Can	Calopa.
Obres d’àmbit ciutat en execució el 31 de 
desembre de 2010:
•	 Urbanització	de	la	ronda	del	Mig	entre	el	
carrer de l’Escorial i la Via Augusta: tram de la 
ronda del General Mitre entre la Via Augusta i 
el carrer de Mandri.
•	 Urbanització	de	la	ronda	del	Guinardó	entre	
els carrers de Sardenya i de Cartagena.
•	 Equipament	del	Mas	Guinardó.
•	 Aparcament	soterrani	al	carrer	de	Galícia	de	
la Trinitat Vella i estructura de la biblioteca.
•	 Equipaments	de	Fabra	i	Coats.
•	 Connexió	entre	el	Fòrum	i	la	Sagrera.	Tram	I:	
semicobertura de la Gran Via entre el carrers 
d’Extremadura i de Sant Ramon de Penyafort 
i pont sobre la C-31; primera fase.
•	 Urbanització	del	front	marítim	entre	la	
rambla de Prim i el carrer de Josep Pla i 
condicionament del punt verd.
•	 Urbanització	del	Campus	Interuniversitari	






Actuacions singulars: Pla de Centres  
de Serveis Socials
El Sector d’Acció Social i Ciutadania té previst, 
en el seu programa d’inversions 2008-2011, una 
actuació del Pla de Centres de Serveis Socials 
amb la finalitat d’implantar el nou model de 
serveis socials bàsics de Barcelona. Aquest 
Sector va manifestar la voluntat que BIMSA 
gestionés la reforma i la nova construcció dels 
equipaments d’aquest Pla.
El mapa d’equipaments futur preveu l’execució 
de	42	actuacions	(entre	centre	de	serveis	
socials provisionals, definitius i equips d’atenció 
a la infància i a l’adolescència) que donaran 
servei als 73 barris de Barcelona. 37 d’aquestes 
42	actuacions	són	gestionades	directament	
per BIMSA i 5 són a càrrec d’altres operadors 
i BIMSA hi realitza actuacions relatives a les 
instal·lacions i la coordinació. Durant l’any 2009 
ja	van	finalitzar	14	del	nombre	total	d’actuacions	
incloses al Pla i gestionades per BIMSA, 9 
de les quals van comptar amb finançament a 
càrrec del Fons estatal d’inversió local 2009. 
Durant l’any 2010, s’han finalitzat 7 de les 
actuacions gestionades directament per BIMSA 
i el 31 de desembre 6 es troben en execució, 1 




Rehabilitació de l’edifici del mercat i 




la coberta d’una part de les ales SE i SO al 
voltant del pati d’armes. 
•	 Cobertura	dels	accessos	ferroviaris	a	l’estació	
de Sants: cobertura de les vies del ferrocarril.
Obres d’àmbit ciutat en fase de projecte:
•	 Rehabilitació	de	la	nau	taller	d’Oliva	Artés	






•	 Dipòsit anti-descàrregues dels sistemes unitaris 






Actuacions d’àmbit territorial (executant el 
Pla d’inversions dels districtes)
Amb motiu de la implantació de Barcelona 
2.0, des del mes de gener de 2009, BIMSA ha 
assumit la gestió dels projectes i les obres del 
Pla d’Inversió dels districtes que no disposen 
d’una empresa instrumental pròpia per dur-los 
a terme. Són els districtes de Sants-Montjuïc, 
Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-
Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí.
Activitat desenvolupada durant el 2010
Obres finalitzades durant l’any 2010:
•	 Districte de Sants-Montjuïc: Poliesportiu 
Municipal La Bàscula (designació), 
reurbanització dels carrers de Sant Germà i 
de Sant Ferriol, i reurbanització de la plaça de 
Bonet i Muixí.
•	 Districte de Les Corts: reurbanització del 
carrer de Caballero, ludoteca a Can Guitard i 
reurbanització de la plaça de Can Rosés.
•	 Districte de Sarrià-Sant Gervasi: 
reurbanització del carrer del Camp 
(designació), reurbanització del carrer de la 
Gleva (designació), reurbanització del carrer 
de Bertran (designació), reurbanització 
del carrer d’Alfons XII, reurbanització del 
carrer del Marquès de Santa Ana, canvi 
d’il·luminàries i estalvi energètic al carrers 
d’Orellana i Major del Rectoret (Fons estatal 
i d’ocupació i sostenibilitat local, FEOSL 
2010), millora de la seguretat vial al carrer de 
Craywinckel i disminució de la contaminació 
acústica (FEOSL 2010), obres d’ampliació de 
la plataforma i del radi de gir de l’autobús al 
carrer de Margalló (FEOSL 2010).
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•	 Districte de Gràcia: reurbanització dels jardins 
d’Esteve Terradas (designació).
•	 Districte d’Horta-Guinardó: reurbanització del 
parc de la Unitat i els seus accessos.
•	 Districte de Sant Andreu: plaça d’Orfila. 
Primera fase.
•	 Districte de Sant Martí: Centre de Barri 
Poblenou-Taulat, Casal de Gent Gran Concili 
de Trento i seu de TVClot, i soterrament de 
les línies al carrer del Maresme.
Obres en execució el 31 de desembre de 2010:
•	 Districte de Sants-Montjuïc: accessos al 
passatge de Can Clos, reurbanització del 
barri de Can Clos, plaça d’Herenni i el seu 
entorn.
•	 Districte de Les Corts: ampliació de la seu del 
Districte de les Corts i obres del Poliesportiu 
Municipal Arístides Maillol (FEOSL 2010).
•	 Districte de Sarrià-Sant Gervasi: Casal de 
Barri Rectoret, entorns de la plaça de la Torre, 
plaça de Cirici Pellicer i plaça de Ventura 
Gassol. 
•	 Districte de Gràcia: equipament de La Violeta 
i illa E-6 de Gràcia (fase I).
•	 Districte d’Horta-Guinardó: reforma del Casal 
de la Font d’en Fargas.
•	 Districte de Sant Andreu: acabats i 
equipament de la Biblioteca Trinitat Vella, 
plaça del Baró de Viver i plaça d’Orfila; 
segona fase.
 Institut Municipal d’Urbanisme
L’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) és 
l’òrgan encarregat de coordinar i gestionar les 
polítiques municipals d’habitatge expressades 
en el Pla d’Habitatge de Barcelona (PHB), amb 
l’atribució de tot un seguit de funcions per tal 
d’acomplir els aspectes del PHB corresponents 
a la promoció d’habitatge assequible i la 
política del sòl, la rehabilitació, l’orientació i la 
informació al ciutadà i el lloguer i les xarxes de 
mediació.
Mitjançant les competències jurídiques i 
econòmiques que li han estat atorgades, 
l’Institut té la jurisprudència per actuar com 
a gestor en els tràmits corresponents a totes 
les actuacions que derivin d’alguna manera 
en l’obtenció de sòl per a la construcció 
d’habitatge protegit a la ciutat de Barcelona.
Tramita i porta a terme tots els actes d’autoritat 
derivats de l’execució dels projectes de 
reparcel·lació aprovats pels òrgans de govern 
municipal, els procediments vinculats amb 
les expropiacions per a l’obtenció de sòl per 
a la promoció d’habitatge protegit i de les 
actuacions de reallotjament consegüents, 
dels projectes d’urbanització i enderroc, i de 
la reordenació d’espais urbans provinents de 
l’execució del programa d’inversió directa de 
l’Ajuntament.
L’Institut també és responsable de negociar, 
redactar, tramitar i aprovar els convenis amb 
els promotors públics, privats i sense afany 
de lucre per tal de construir habitatges de 
protecció oficial i dotacional en finques de 
titularitat municipal.
•	 Districte de Sant Martí: Centre de Barri 
Besòs, carrer d’en Xifré; primera fase, rambla 
de Prim entre els carrers de Cristóbal de 
Moura i de Pallars, talús de la rambla de Prim 
i carrer de Bernat Metge, rehabilitació dels 
vestidors del C.F. Júpiter, reforma, ampliació i 
millora de la coberta de la pista poliesportiva 
La Palmera (FEOSL 2010) i reforma, ampliació 
i millora de la coberta de la pista poliesportiva 
Clot de la Mel (FEOSL 2010).
Actuacions en fase de projecte:
•	 Districte de Les Corts: Biblioteca Comtes 
de Bell-lloc i edifici d’equipaments socials al 
carrer d’Anglesola.
•	 Districte de Sarrià-Sant Gervasi: Biblioteca 
Sant Gervasi-Joan Maragall, obertura del 
carrer de Josep Maria Florensa i remodelació 
del mercat de Vallvidrera per a equipament 
cultural.
• Districte de Gràcia: edifici Alzina-entitats.
• Districte de Sant Andreu: carrer de Virgili.
•	 Districte de Sant Martí: carrer d’Alfons el 
Magnànim entre els carrers de Llull i de Lluís 
Dalmau i Casal de Joves Llacuna.
Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016
La principal eina per assolir els objectius 
municipals és el Pla d’Habitatge de Barcelona 
2008-2016. Es conforma com un Pla estructural, 
que estableix les bases d’actuació en les 
polítiques d’habitatge adreçades als diferents 
sectors de la població.
El Pla d’Habitatge de Barcelona defineix els 
objectius i els principis d’una política adreçada a 
respondre a les necessitats d’habitatge i allotjament, 
a afavorir la renovació urbana i la mixtura 
social i a millorar l’accessibilitat a les persones 
amb discapacitats, assegurant un repartiment 
equilibrat i diversificat de l’oferta d’habitatge, 
l’atenció prioritària a les persones i les unitats de 
convivència econòmicament menys afavorides, 
entre d’altres. S’articula en set eixos estratègics: 
1. Augmentar el sòl destinat a habitatge 
assequible.
2. Atendre la demanda social d’habitatge, 
tot incrementant i diversificant l’oferta 
d’habitatge protegit i assequible.
3. Millorar les condicions del parc d’habitatge 
construït.
4.	Fomentar	el	lloguer	de	l’habitatge	privat.
5. Intervenir en les disfuncions socials del 
mercat immobiliari.
6. Innovar en la construcció i promoure la 
sostenibilitat en l’edificació i l’ecoeficiència.
7. Proximitat, atenció a la ciutadania i 
participació.
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Planejament i reparcel·lacions  
per a la promoció d’habitatge protegit
Es continua amb la redacció i l’aprovació del 
planejament amb reserves de sòl destinades a 
habitatge amb protecció oficial, segons el que 
està previst al Pla d’Habitatge 2008-2016:
•	 Els	planejaments	per	a	l’ordenament	de	
191.359 m2 de sostre, aprovats inicial i 
provisionalment, continuen en aquest estat el 
31 de desembre de 2010. Amb ells es preveu 
la construcció de 1.262 habitatges lliures i 
1.002 habitatges protegits. Els més rellevants 
són: la Modificació del Pla de Millora Urbana 
del sector 3 de la Marina de la Zona Franca i 
la Modificació del Pla de Millora Urbana del 
Programa d’Actuació Urbanística 1 del sector 
Glòries-Meridiana sud. A més, la Modificació 
del Pla General Metropolità al parc dels Tres 
Turons i uns altres al 22@Barcelona. 
•	 S’ha	aprovat	definitivament	el	planejament	
que ordena 718.805 m2 de sostre que preveu 
la promoció de 3.503 habitatges lliures i 5.098 
habitatges protegits/dotacionals. Alguns 
d’aquest plans són: el Pla de Millora Urbana i 
la Modificació del Pla de Millora Urbana dels 
sectors 8 i 10 del la Marina de la Zona Franca, 
la Modificació del Pla General Metropolità en 
Llicències d’habitatge protegit 
Les llicències per a la construcció d’habitatge 
protegit	representen	el	36,6	%	respecte	al	total	
d’atorgades durant l’any.
Un total de 725 llicències atorgades per a 
habitatges protegits i dotacionals: 32 habitatges 
de protecció oficial al carrer dels Morabos, 8 
(Qualitat, S.L.); 27 als carrers de Cap de Guaita, 
10;	de	Leiva,	84,	i	de	Leiva,	75	(Cooperativa	del	
Teu Barri); 150 al carrer del Doctor Aiguader, 
21 (Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona);	53	al	carrer	de	Tànger,	54	(Fundació	
Nou Lloc); 86 al carrer de Palamós, 81 (Incasòl); 
42	als	carrers	de	la	Constitució,	31	i	de	
Parcerisa,	4	(Patronat	Municipal	de	l’Habitatge	
de Barcelona); 12 al carrer de Ginebra, 19-
21	(Regesa);	24	al	carrer	de	Pamplona,	112	
(Projecte Habitat 2000 S.C.C.L.); 78 al passeig 
de	Torras	i	Bages,	114	(Consorci	de	la	Zona	
Franca de Barcelona); 16 al carrer de Bolívia, 
202 (Projecte Habitat 2000 S.C.C.L.); a més, 80 
habitatges dotacionals al carrer de Parellada, 
7-11 (Patronat Municipal de l’Habitatge de 
Barcelona), i 105 habitatges dotacionals amb 
serveis per a gent gran al carrer de Bolívia, 
45	(Patronat	Municipal	de	l’Habitatge	de	
Barcelona). 
l’àmbit del barri del Carmel; la Modificació 
del Pla General Metropolità en els àmbits 
del barri de Roquetes, dels terrenys limítrofs 
situats als barris de la Trinitat Nova i de 
Canyelles; el Pla de Millora Urbana en l’àmbit 
del carrer del Doctor Aiguader; la Modificació 
del Pla General Metropolità del sector Prim; 
el Pla de Millora Urbana per a l’ajust de les 
condicions d’ordenació de la Modificació 
del Pla General Metropolità al polígon de les 
Cases Barates del barri del Bon Pastor i, a 
més, uns altres en l’àmbit del 22@Barcelona.
També s’han efectuat algunes reparcel·lacions 
per	a	l’obtenció	de	184.897	m2 de sostre, la 
qual cosa representa un sostre per a 1.025 
habitatges lliures, 1.077 habitatges protegits i 
148	habitatges	dotacionals.
Promoció d’habitatge protegit 
Pel que fa a la producció de nou habitatge 
protegit, s’actua en tots els camps de la promoció 
d’acord amb les directrius del Pla d’Habitatge 
de Barcelona, tot sol·licitant i atorgant llicències, 
iniciant algunes obres i finalitzant-ne d’altres. 
Destaquem el Patronat Municipal de l’Habitatge, 
doncs malgrat la conjuntura econòmica d’aquests 
darrers anys, s’ha mantingut com el principal 
promotor d’habitatge protegit i dotacional.
Millora de les condicions del parc 
d’habitatge construït
S’han atorgat 667 llicències d’obres majors i 
7.741	llicències	d’obres	menors	destinades	a	la	
rehabilitació. 
La convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació 
d’aquest any va beneficiar a més de 38.000 
habitatges de la ciutat, sumant tots els processos 
de rehabilitació, i s’han executat obres per un 
pressupost	de	113,3	milions	d’euros,	34,3	dels	
quals són de subvenció pública.
Cal destacar el programa d’ajuts a la instal·lació 
d’ascensors, que ha permès finançar la 
instal·lació	de	341	ascensors,	amb	el	benefici	
per	a	més	de	4.900	habitatges.	La	inversió	
privada ha estat de 28 milions d’euros i la 
subvenció, de 12,7 milions d’euros.









Sòl (m2) Sostre (m2)
Obres finalitzades 880 539 125 216 16.037 88.611
Obres iniciades 763 444 193 126 18.210 74.864
Llicències atorgades 725 291 185 249 16.344 68.578
Llicències sol· licitades 648 221 125 302 16.394 58.606
Lliurament de claus 785
Llicències en tràmit el 31 de desembre de 2010 842
Obres en construcció el 31 de desembre de 2010 2.311
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Foment del lloguer
Mitjançant el front office que ofereix la Xarxa 
d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona, tant la 
borsa de lloguer de Barcelona, com la gestió 
dels ajuts al lloguer (lloguer just i renda bàsica 
d’emancipació, principalment) van millorar els 
seves serveis.
Intervenció en les disfuncions socials  
del mercat immobiliari
S’ha signat el conveni entre l’Ajuntament 
i el Ministeri de la Presidència (Delegació 
del Govern a Catalunya) sobre la tramitació 
d’enderrocs a Barcelona. Mitjançant aquest 
conveni, les Oficines de l’Habitatge poden 
iniciar un procés d’informació-assessorament 
als ocupants i la mediació amb els propietaris.
S’ha constituït la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
de Barcelona com a xarxa única de recursos 
residencials per a persones en procés 
d’inserció o en perill d’exclusió social.
S’han	adjudicat	140	habitatges	per	a	
emergències socials (Fons de lloguer social), 
en vuit reunions de la Mesa de Valoració, on 
s’han analitzat 233 situacions de pèrdua de 
l’habitatge (el 31 de desembre de 2010): 13 
resten en estudi.
La Comissió de Seguiment del Conveni entre 
l’Ajuntament i la Fiscalia Superior de Catalunya 
ha analitzat 16 situacions; s’han presentat 7 




propietaris, 176 en els temes de compra, 212 
per	a	emergències,	42	expedients	de	mediació	
en casos de possible assetjament i 215 en uns 
altres temes.
L’activitat de l’any 2010 es resumeix en:
•	 Borsa	d’Habitatge:
- 308 habitatges captats.
- 292 contractes signats.





- 7.668 expedients d’ajuts al lloguer tramitats, 
5.645	aprovats	i	subvenció	de	13.828.633,74	
euros.
- 3.779 expedients de renda bàsica 
d’emancipació tramitats.
Innovació en la construcció i la promoció  
de la sostenibilitat
Un dels principals objectius del Pla d’Habitatge 
de Barcelona (PHB) 2008-2016 és, precisament, 
la promoció de l’edificació sostenible a la ciutat, 
però també, tal i com recull el sisè eix del PHB, 
la millora en la qualitat, la gestió, la innovació i 
la seguretat en la construcció i la rehabilitació 
d’edificis per reduir l’impacte mediambiental.
Podem destacar les actuacions següents:
•	 L’obtenció	de	la	llicència	d’obra	de	la	
promoció de 80 habitatges dotacionals a una 
nau de l’antiga fàbrica Fabra i Coats incorpora 
un sistema de geotèrmia. Aquest sistema de 
climatització, juntament amb altres mesures 
d’eficiència energètica, permetrà reduir el 
consum	energètic	de	l’edifici	en	el	75	%.
•	 L’inici	d’obres	per	part	del	PMHB	de	l’edifici	
del carrer de Còrsega, 363, format per 32 
habitatges amb serveis per a gent gran, 
participa en el projecte europeu High Combi, 
que	permet	cobrir	el	60	%	de	la	demanda	
total tèrmica sumant ACS, calefacció i 
refrigeració. És un dels primers projectes 
que ha obtingut una lletra A de nivell de 
qualificació energètica. 
Fruit del treball permanent en temes de 
sostenibilitat als habitatges, l’any 2010 el PMHB 
ha obtingut els reconeixements següents:
•	 	Premio	Nacional	de	Vivienda	2010	del	
Ministerio de Fomento, Secretaría de Estado 
de Vivienda.
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•	 	Accèssit	dels	premis	AVS	2010	a	les	millors	
pràctiques en habitatge protegit. Promoció de 
81 habitatges amb serveis per a gent gran de 
Can Travi.
•	 	AVS	Catalunya	a	la	millor	actuació	integrada	
per a la remodelació del barri del Bon Pastor. 
Menció a la promoció de Can Travi en la 
categoria d’obra nova (2010).
per sorteig i 1 per baremació. Un total de 1.601 
habitatges s’han inclòs en aquestos processos 
corresponents	a	primeres	(974)	i	segones	
adjudicacions (627).
El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona 
(CHSB) s’ha reunit quatre cops a la Comissió 
Permanent i dos cops al Plenari del Consell; es 
continua amb les reunions del grup de treball 
de Rehabilitació per tal de debatre sobre la 
matriu de les tipologies de rehabilitació i la 
presentació d’un document de conclusions; 
s’ha reunit dos cops la Comissió de Seguiment 
del Registre i d’Adjudicacions, i s’ha trobat 
dos cops la Comissió de Seguiment de l’Ús 
Digne de l’Habitatge; a la darrera reunió es 
va tractar el tema d’execucions hipotecàries i 
desnonaments. Els temes tractats en aquestes 
reunions i d’altres d’interès relacionats amb 
l’habitatge han estat enviats en onze butlletins 
informatius.
Proximitat i atenció a la ciutadania
La Xarxa d’Oficines s’ha convertit en un 
punt únic de referència per a la informació i 
l’assessorament d’aspectes relacionats amb 
l’habitatge a la ciutat de Barcelona. El contacte 
directe amb els ciutadans permet conèixer 
millor les necessitats i, en molts casos, donar 
una solució o resposta a mida a la problemàtica 
que es planteja.
Amb l’objectiu de donar un millor servei als 
ciutadans, en el primer trimestre es trasllada 
l’oficina de l’Eixample al carrer d’Ali Bei, 13-15, 
augmentant l’espai per a la pròpia oficina, a 
més de disposar d’una superfície per encabir-hi 
l’arxiu centralitzat de les oficines. En el darrer 
trimestre de l’any, també es traslladen les 
oficines de Les Corts al carrer del Remei, 9, i 
les	de	Gràcia	al	carrer	de	Francisco	Giner,	14.
S’ha atès a 172.306 persones d’una manera 
presencial, hi ha hagut 79.897 atencions 
telefòniques	i	693.349	visites	a	les	pàgines	web	
www.bcn.cat/habitatge (habitatge),  
www.registrehabitatgebcn.cat (registre) i 
www.consorcihabitatgebcn.cat (Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona). A més, el mini-site 




persones, resten inscrites al Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
de Barcelona i poden participar als nous 
processos d’adjudicació que s’aniran obrint.
Mitjançant el Registre s’han obert quatre 
convocatòries per a l’adjudicació d’habitatges 
 Barcelona Gestió Urbanística, S.A.
Barcelona Gestió Urbanística, S.A. (Bagursa) va 
ser constituïda el 15 de desembre de 2000. El 
seu president és Ramón García Bragado i Acín; 
el conseller apoderat, Josep Mª de Torres i 
Sanahuja, i el director general, Francesc Arrabal 
i Martínez. Aquesta societat municipal, a més 
de la promoció, la gestió i l’execució d’activitats 
urbanístiques, té per objecte l’actuació en el 
desenvolupament del Pla Municipal d’Habitatge 
de Barcelona (PMHB) com a operador de la 
gestió de sòl i gestor dels barris amb accions 
de remodelació i rehabilitació.
L’actuació de Bagursa durant l’any 2010 s’ha 
centrat en les seves àrees d’activitat principal i 
ha desenvolupat accions en:
•	 Obtenció	de	sòl	amb	el	desplegament	de	
l’ordenament vigent en matèria de gestió de 
sòl i amb actuacions tant d’iniciativa pública 
com d’iniciativa público-privada. 
•	 Dotació	de	serveis	i	urbanitzacions	en	els	
solars alliberats i posats a disposició de la 
promoció de nou habitatge.
•	 Actuacions	en	la	remodelació	de	barris	
emmarcades pel desenvolupament del Pla 
d’Habitatge 2008-2016 de l’Ajuntament de 
Barcelona.
•	 Coordinació	i	actuacions	directes	del	projecte	
d’intervenció integral de barris (llei de barris), 
aprovades per la Generalitat de Catalunya, i 
que representen l’intervenció tant urbanística 
com social, amb l’important component de 
rehabilitació dels barris.
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•	 Consolidació	de	la	Xarxa	d’Oficines	de	
l’Habitatge emplaçades en tots els districtes 
de la ciutat, amb la implementació de les 
línies de treball desenvolupades en totes les 
oficines.
Aquestes àrees d’activitat s’han concretat 
en diferents actuacions al llarg del 2010. 
Algunes d’elles s’han iniciat i s’han acabat en 
el mateix any, però la majoria, atès que els 
processos de planejament i urbanització són 
llargs i complexos, no es poden emmarcar 
estrictament en un any perquè provenen d’anys 
anteriors i tenen una projecció en els anys 
posteriors. 
La tasca desenvolupada per Bagursa durant 
l’any 2010 dins el Pla Municipal d’Habitatge 
de Barcelona s’ha centrat en la obtenció de 
sòl per generar àmbits on promocionar nous 
habitatges, en la remodelació dels barris amb 
habitatges obsolets i en les urbanitzacions 
que permetran dotar de serveis als barris 
emmarcats en el Pla d’Habitatge 2008-2016. En 
aquest sentit, aquesta societat, com a principal 
operador de la gestió de sòl de l’Ajuntament de 
Barcelona, treballa amb l’objectiu d’augmentar 
el sòl destinat a habitatge assequible per 
atendre la demanda ciutadana i fomentar 
l’accés a un habitatge digne.
El planejament i la gestió urbanística són eines 
clau per assolir els objectius anteriorment 
descrits. Per això, aquest any s’ha continuat 
amb la tasca d’impulsar els processos de 
planejament i de gestió que han permès 
l’alliberament de sòl per a la construcció 
d’habitatge protegit.
Remodelació del barri de la Trinitat Nova 
Al llarg de l’any 2010, ha continuat l’actuació 
de remodelació per fases del barri de la 
Trinitat Nova, que inclou la substitució de 861 
habitatges i la remodelació total del barri. 
Acompanyant el procés de gestió de sòl, amb la 
signatura de les corresponents actes d’obtenció 
del sòl, el pagament de les indemnitzacions 
i el trasllat de les famílies de la fase actual, 
s’han urbanitzat els interiors d’illa dels edificis 
d’habitatges de protecció, entre els carrers de 
Palamós, de Tamariu i d’Aiguablava. Se’ls ha 
dotat de serveis, se n’han millorat els accessos 
i se n’han fet de nous per millorar la mobilitat de 
la zona.
Aquest seguit d’actuacions en el barri cerquen 
que el veïns i les veïnes puguin gaudir de les 
zones urbanitzades ja finalitzades del barri 
mestres s’executa la remodelació total i, alhora, 
puguin connectar-les amb la resta del barri que 
encara manca per remodelar sense interrompre 
el subministrament de serveis o l’accessibilitat 
tant peatonal com rodada del barri.
Aquesta societat municipal planteja i treballa 
en les actuacions urbanístiques des d’una 
perspectiva global, amb tot el que això 
comporta, en un camí que va des de l’execució 
del planejament fins a la urbanització final. 
Aquest camí llarg i complex ens permet viure 
la remodelació de les zones d’actuació des del 
principi i conèixer de primera mà les necessitats 
urbanístiques i socials de cadascuna de les 
zones que cal urbanitzar o remodelar.
De les actuacions que s’integren dins del 
programa del Pla d’Habitatge 2008-2016 podem 
destacar les que es descriuen tot seguit.
Modificació del Pla General  
Metropolità en el sector Hospital Militar-
carrer de la Farigola
L’actuació duta a terme al llarg de l’any 2010 
ha representat l’alliberament i l’enderroc de 
les parcel·les existents a l’actuació aïllada 
d’expropiació assenyalada pel planejament 
vigent, en paral·lel a les actuacions executades 
dins els àmbits de reparcel·lació pel sistema de 
cooperació.
També s’ha executat una part de l’obra 
d’urbanització de l’avinguda de Vallcarca 
des de la plaça de Lesseps fins a l’alçada 
del pont de Vallcarca, que consisteix a 
perllongar els serveis necessaris per dotar 
de subministrament les promocions de nou 
habitatge que s’han de construir tant en 
l’àmbit d’expropiació com en el de cooperació, 
previstes pel planejament, alhora que dota de 
nova urbanització aquest tram de via que ha de 
connectar amb els àmbits de gestió de sòl.
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Barri del Bon Pastor
 L’any 2010 ha representat un important impuls 
en el procés de remodelació d’aquest barri 
amb la finalització de la segona fase. Han 
estat lliurats els 190 habitatges del PMHB i 
s’han acabat les obres de redefinició i millora 
de l’espai públic, com l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, l’ampliació de voreres, 
la substitució de les xarxes de serveis i la 
implantació de nou.
Així mateix, continua la redacció dels projectes 
d’urbanització de les properes fases d’execució, 
que han de proporcionar la dotació de serveis 
i accessos als nous edificis d’habitatge de 
protecció, corresponent a les següents fases 
d’execució.
Altres actuacions
 Algunes d’aquestes actuacions són:
•	 Modificació	del	Pla	General	Metropolità	per	a	
la reordenació del barri d’Hostafrancs.
•	 Barri	del	Polvorí.
•	 Expropiació	de	les	parcel·les	afectades	al	
















Dins l’àmbit de la Modificació del Pla General 
Metropolità en el sector de la Colònia Castells, 
al llarg de l’any 2010 s’ha continuat amb el 
procés de remodelació de la colònia, en 
conveni d’execució amb la Generalitat de 
Catalunya, a través de l’Institut Català del Sòl.
L’actuació preveu la substitució de 280 
habitatges i 79 locals de l’antiga colònia, sobre 
un àmbit d’uns 50.000 m2, estructurada en dues 
fases ben diferenciades.
Al llarg de l’any 2010 s’han expropiat les 
propietats de la primera fase, de tipus 
residencial, consistent en 59 finques registrals 
i 81 habitatges de diferent tipologia, i s’ha 
reallotjat les famílies afectades en el primer 
edifici de protecció oficial construït a aquest 
efecte. Es tracta d’un edifici de 58 habitatges 
ubicat a la cantonada de la Travessera de 
les Corts i el carrer de Morales (expropiat en 
l’anomenada fase 0, com a inici de l’actuació).
L’enderroc de les edificacions expropiades 
i lliurades permetrà edificar la següent fase 
d’habitatges, seguint d’aquesta manera el 
procés de transformació del barri.
Actuacions integrals als barris
També ha continuat la coordinació i el 
desenvolupament d’actuacions directes dels 
projectes d’intervenció integral als barris (llei 
de barris) aprovades per la Generalitat de 
Catalunya, que representen una intervenció 
tant urbanística com social, amb l’objectiu 
principal de rehabilitar el barri en qüestió. 
Durant l’any 2010 s’han fet actuacions als barris 
de Roquetes, Poble Sec, Torre Baró, Ciutat 
Meridiana, Trinitat Vella, La Bordeta, El Coll, 
Maresme, Besòs, Bon Pastor, Baró de Viver i 
s’han seguit les actuacions de la Barceloneta, 
Raval Sud i la Vinya-Can Clos-Plus Ultra.
Als barris esmentats d’intervenció integral s’han 
gestionat les ajudes directes a la rehabilitació 
previstes als respectius projectes aprovats, 
tramitant els corresponents expedients i 
abonant les quantitats fixades, i també s’ha 
actuat directament en l’execució d’algunes 
de les obres d’urbanització i de serveis que 
contemplaven els projectes.
Així, podem destacar l’execució de les obres 
d’urbanització del carrer de Rossend Arús i 
d’Olzinelles, al barri de La Bordeta, al districte 
de Sants-Montjuïc, l’inici i l’execució de part de 
les obres de l’anomenat Eix Cívic del Portell, 
al barri del Coll, al districte de Gràcia, i la 
finalització de les obres d’urbanització del barri 
del Sud-oest del Besòs, al districte de Sant 
Martí, entre d’altres.
L’activitat de la societat també s’ha desplegat 
al llarg de l’any 2010 en l’actuació sobre 
l’Àrea Especial de Rehabilitació Integral de 
Sants-Badal, on per encàrrec del Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona s’han gestionat els 
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ajuts a la rehabilitació dels edificis inclosos en 
el seu àmbit, com també les urbanitzacions 
i les millores dels serveis dels vials existents 
al barri, per la qual cosa s’han redactat els 
corresponents projectes d’urbanització i s’han 
executat les corresponents obres.
 22@bcn, S.A.U.
El Pla 22@Barcelona, aprovat l’any 2000, està 
transformant 200 hectàrees industrials del 
centre de Barcelona en un innovador districte 
productiu, destinat a la concentració i el 
desenvolupament d’activitats intensives en 
coneixement, en què els espais productius 
conviuen amb els habitatges protegits, els 
equipaments i les zones verdes que milloren la 
qualitat de vida i del treball.
La transformació impulsada permetrà crear 
fins a 3.200.000 m² de nou sostre econòmic 




que permetran transformar les antigues àrees 
industrials en un entorn d’elevada qualitat 
urbana i mediambiental.
Durant el 2010 cal destacar:
•	 Pel	que	fa	al	planejament	s’han	dut	a	terme	
10 plans en l’àmbit de la Modificació del Pla 
General Metropolità (MPGM) 22@Barcelona, 
8 d’ells d’iniciativa pública, entre els quals 
destaquen el Pla de Millora Urbana de l’illa 
delimitada pels carrers de Perú, de la Selva 
de Mar, de Bolívia i de Bac de Roda, amb 
un àmbit de més de 27.000 m2, i els plans 
d’equipaments de l’Escola Bressol Llull i del 
Museu d’Història de Barcelona als tallers 
d’Oliva Artés. També s’han aprovat 3 plans 
fora de l’àmbit de la MPGM 22@Barcelona, 
però impulsats o redactats per la societat 
22@Barcelona: els de protecció del centre 
històric del Poblenou –mitjançant una 
MPGM	amb	un	àmbit	d’uns	430.000	m²	i	una	
Actuacions de consolidació de la Xarxa 
d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona
En conveni amb el Consorci de l’Habitatge 
de Barcelona, la societat ha consolidat i ha 
implementat les línees de treball de la Xarxa 
d’Oficines de l’Habitatge. 
Així, al llarg de l’any 2010 s’ha implementat 
la xarxa amb el trasllat de tres oficines als 
districtes de l’Eixample, Gràcia i Les Corts i 
s’ha continuat treballant en el desplegament 







Durant l’any 2010 també s’ha treballat per tal 
de millorar la comunicació amb els ciutadans i 
fer-la més propera, fàcil i directe. La finestreta 
única d’informació sobre temes d’habitatge 
amb la consolidació de la xarxa d’oficines o la 
comunicació directe amb la ciutadania perquè 
els veïns i les veïnes afectats estiguin informats 
de les obres de millora als barris són bons 
exemples. Tot això ha contribuït a crear una 
línea de comunicació basada en la proximitat 
amb la ciutadania.
Modificació del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni– i un pla per a l’establiment d’una 
escola bressol al carrer dels Pellaires. També 
s’ha	redactat	la	MPMU	del	sector	C4	del	
Campus Interuniversitari del Besòs, que ha 
estat aprovada provisionalment, la qual ajusta 




aprovat definitivament dos projectes de 
reparcel·lació. S’ha resolt un total de deu 
operacions jurídiques complementàries 
per modificar o ajustar les reparcel·lacions 
anteriors de diversos àmbits, entre els quals 
cal destacar especialment els de la Unitat 
d’Actuació 5 de l’eix Llacuna i el de l’illa de 
La Escocesa, que aproven uns convenis 
annexos que comporten l’adjudicació dels 
sòls i els sostres addicionals a l’Ajuntament. 






Barcelona Gestió Urbanística, S.A. (Bagursa)
Qui sóm?
Principal operador de gestió del sòl de Barcelona
Què fem?
- Obtenció de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció oficial
- Les obres d’urbanització vinculades amb la construcció i la rehabilitació d’habitatges
- Accions directes en la remodelació integral dels barris
- Projectes d’intervenció integral als barris (llei de barris)
- Consolidació de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge
Els nostres actius (valors)
- Innovació en les noves urbanitzacions: adequació a criteris de sostenibilitat i qualitat ambiental
- Comunicació de proximitat amb la ciutadania: simplificant i unificant els processos d’informació
- Visió global de les actuacions als barris: les actuacions integrals ens permeten donar resposta a 
les necessitats urbanístiques i socials
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•	 S’han	finalitzat	4	promocions	d’habitatge	
protegit amb 298 habitatges i estan en obres 
8	promocions	més	amb	459	habitatges.
•	 Els	equipaments	finalitzats	durant	aquest	
període són: l’edifici MediaTIC, el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, el Centre 
de Barri Vila Olímpica i el Centre de Barri 
i el Casal de Gent Gran del Poblenou (les 
obres dels tres últims han estat gestionades 
i dirigides des de 22@Barcelona). Estan en 
construcció una residència per a afectats de 
paràlisi cerebral, la renovació i l’ampliació 
del Centre d’Investigació Artística Hangar i 
una incubadora d’emprenedors al carrer dels 
Almogàvers. 
•	 Cal	destacar	la	construcció	de	la	Central	
de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids 
Urbans de Llevant, com també el relligament 
de la xarxa de recollida pneumàtica de 
residus municipals al carrer de Josep Pla 
i l’obra de recrescència i adequació de la 
xemeneia històrica de Ca l’Aranyó per a la 
sortida de fums de la central de climatització 
encara en construcció al carrer de Tànger.
•	 S’ha	mantingut	la	continuïtat	en	lloguer	
d’emplaçaments per a antenes de telefonia 
mòbil i de fibra fosca, incrementant el seu 
desplegament	en	41	km	i	està	en	període	de	
redacció el projecte constructiu de la xarxa 
•	 Durant	l’any,	s’han	concedit	llicències	d’obres	
a l’àmbit del 22@Barcelona que representen 
un	total	de	64.699	m²	de	sostre	(47.749	m²	
sobre rasant i 16.950 m² sota rasant).
•	 Entre	els	edificis	que	s’han	finalitzat	durant	
l’any 2010 destaquen la seu de la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions i un nou 
edifici d’oficines al carrer de la Llacuna, d’uns 
20.000 m².
•	 S’han	executat	4	espais	lliures,	que	
representen 2.721 m2 de nous espais públics i 
3.007 m2 d’espai privat d’ús públic. Tanmateix, 
s’ha fet el seguiment de 8 obres d’urbanització 
(entre les quals destaca la dels espais lliures 
de	Llacuna-Pallars,	de	3.048	m²).	S’ha	tramitat	
l’aprovació inicial del projecte d’urbanització 
de l’espai públic associat a la Unitat 
d’Actuació 6 del Pla Especial de Reforma 
Interior o PERI de l’eix Llacuna (2.036 m²).
•	 S’ha	urbanitzat	un	total	de	906	m2 amb 7 
trams de carrer amb totes les infraestructures 
necessàries i una superfície de 19.850 m2 i en 
execució hi ha el carrer dels Almogàvers entre 
els carrers de Badajoz i de Pamplona i dos 
projectes en redacció, un dels quals es tracta 
de l’adequació de les rasants del carrer de 
Marina i d’Alí Bei.
de fibra òptica del districte 22@Barcelona, 
fase III, incrementant la xarxa en 9 km de 
cable de fibra òptica.
•	 S’han	continuat	les	col·laboracions	amb	els	
equips de Barcelona Sagrera Alta Velocitat 
(BSAV) i Barcelona Gestió Urbanística, S.A. 
(Bagursa) en els projectes dels àmbits de 
Sant Andreu-la Sagrera i La Marina del Prat 
Vermell.
Planejament aprovat definitivament, 2010 
Sòl (m2) Sostre (m2)
PMU dels carrers de Bolívia, de Bac de Roda i del Perú 27.205 81.957
PMU del subsector 4 Ponent 5.633 24.275
PMU del carrer dels Almogàvers, 165 1.140 3.750  × 
PEU-PMU dels serveis funeraris 8.719 23.743
PEU de l’Escola Bressol Llull 1.392 700 •
MPMU del carrer de Tànger, 54 774 5.050 •
MPMU del carrer de Tànger, 46 338 2.590 • × 
PMU dels carrers de Sancho de Ávila, de la Ciutat de Granada,  
dels Almogàvers i de Badajoz 
12.813 29.403 • × 
PEU dels tallers d’Oliva Artés 3.744 4.400 • × 
MPMU de l’Escola Superior de Disseny Bau 3.228 7.100 • × 
Total del planejament en l’àmbit 64.986 182.968
Planejament fora de l’àmbit de la MPGM 22@Barcelona
PEU de l’Escola Bressol Palo Alto 12.871 750 • × 
MPGM del casc antic del Poblenou 430.546 847.721 • × 
Modificació del Pla Especial del Patrimoni - - • × 
MPMU de la C4 Campus Besòs* 46.523 127.616 • × 
Total del planejament fora de l’àmbit 489.940 976.087
MPGM, Modificació del Pla General Metropolità; MPMU, Modificació del Pla de Millora Urbana; PEU, Pla Especial Urbanístic; PMU, Pla de Millora Urbana. 
*Aprovat provisionalment; • Planejament de concreció o modificació; × Variació respecte a l’anterior Consell.
Gestió aprovada definitivament, 2010
Front consolidat del carrer de Tànger, 44-50 1.760 10.946




Inicial Definitiva Zones verdes (total) Verds públics Verds privats d’ús públic 
Entorn de MediaTIC-CAC Sancho de Ávila-Roc Boronat Consorci de la Zona Franca-22@bcn, S.A.U. 2.322,67 - 2.322,67 •
Entorn de l’HS Sancho de Ávila, 119* Sancho de Ávila, 119 Ajuntament de Barcelona 287,53 287,53 - •
Passatge de Mas de Roda, 5-13, 6-14; passatge del Sucre Badajoz-Ciutat de Granada-Mas de Roda Passatge del Sucre, S.L. 05/06/08 15/10/08 944,71 944,71 - •
Doctor Trueta-Ciutat de Granada-Roc Boronat-Can Gili Vell Doctor Trueta-Ciutat de Granada-Llacuna-Mas de Roda Riofisa-Procam, S.L. 26/09/05 30/11/05 2.173,30 1.488,65 684,65 •
Urbanització de Can Framis Llacuna-Tànger-Roc Boronat-Sancho de Ávila Laietana 19/05/08 09/07/08 7.654,00 7.654,00 -  ×
Annex del dipòsit de Can Framis Llacuna-Tànger-Roc Boronat-Sancho de Ávila 12/05/09 08/07/09 1.000,00 1.000,00 -  ×
Taulat-Ciutat de Granada-Badajoz-Can Gili Nou Taulat-Ciutat de Granada-Badajoz Emancon 6, S.L. 26/09/05 11/01/06 1.382,10 1.382,10 -  ×
Urbanització de l’UA 4-eix Llacuna Llacuna, Pallars, Pujades i Rambla del Poblenou
Junta de compensació del sector  
UA 4-eix Llacuna
11/07/08 09/09/09 4.187,76 2.908,39 1.279,37  ×
La Vanguardia* Llull-Llacuna Metrovacesa 25/10/10 4.303,08 2.036,00 2.267,08 #
Obres executades (•) 4 5.728,21 2.720,89 3.007,32
Obres en execució (×) 3 14.223,86 12.944,49 1.279,37
Aprovació inicial (#) 1 4.303,08 2.036,00 2.267,08
Total 8 24.255,15 17.701,38 6.553,77
CAC, Consell de l’Audiovisual de Catalunya; HS, habitatge social; UA, Unitat d’Actuació; *L’annex del dipòsit de Can Framis no computa.




Inici Final Zones verdes (total) Verds públics Verds privats d’ús públic 
Illa Roc Boronat-Pere IV-Pallars-Ciutat de Granada Illa de Roc Boronat-Pere IV-Pallars-Ciutat de Granada Prominmo 2007 732,00 332,00 400,00
Illa de Sancho de Ávila-Zamora-Almogàvers-Pamplona Illa de Sancho de Ávila-Zamora-Almogàvers-Pamplona Norbella/Habitat 2009 1.535,00 1.535,00
Saló Llull Llull entre els carrers de Selva de Mar i de Bac de Roda Metrovacesa 2008 13.460,35 8.797,65 4.662,70 5.078,54
Pallars, 121 Pallars, 121 Residencial Ciudad Diagonal 2009 2009 310,00 310,00
UA 3-eix Llacuna Llacuna-Pallars (Besòs muntanya) 165,31 165,31
UA 3-eix Llacuna Llacuna-Pallars (Llobregat-muntanya) 2008 387,11 387,11
Passatge de Mas de Roda, 5-13, 6-14; passatge del Sucre Badajoz-Ciutat de Granada-Mas de Roda Passatge del Sucre, S.L. 944,71 944,71
Entorn MediaTIC Sancho de Ávila-Roc Boronat Consorci de la Zona Franca-22@bcn, S.A.U. 2.322,67 341,75 1.980,92
Doctor Trueta-Ciutat de Granada-Roc Boronat-Can Gili Vell Doctor Trueta-Ciutat de Granada-Llacuna-Mas de Roda Riofisa-Procam, S.L. 16/12/09 2.173,30 1.488,65 684,65
Urbanització de l’UA 4 Eix Llacuna-fase 1 Llacuna, Pallars, Pujades i Rambla del Poble Nou
Junta de compensació del sector  
de la UA 4-eix Llacuna
14/12/09 11/12/10 3.048,00 2.164,00 884,00
Urbanització de Can Framis Llacuna-Tànger-Roc Boronat-Sancho de Ávila Laietana 11/07/08 8.654,00 8.654,00
Annex del dipòsit de Can Framis Llacuna-Tànger-Roc Boronat-Sancho de Ávila 13/11/09
Taulat-Ciutat de Granada-Badajoz-Can Gili Nou Taulat-Ciutat de Granada-Badajoz Emancon 6, S.L. 1.382,10 1.382,10
Zones verdes executades (m2). Mandat de maig 2007-maig 2011 35.114,55 26.502,28 8.612,27
UA, Unitat d’Actuació.
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Habitatges finalitzats, 2010-2011
Sòl (m2) Sostre (m2) Núm. d’habitatges
Carrer de Pujades, 319 826,34 11.853,77 109
Carrer dels Almogàvers, 107-115 amb el carrer de Zamora 1.966,97 10.700,00 102
Carrer de Veneçuela, 67-69 395,16 1.826,00 15
Carrer de Fluvià, 88 1.123,56 7.250,54 72
Número total d’habitatges 298
Habitatges en construcció, 2010-2011 
Carrer dels Almogàvers, 215-229 1.431,84 8.460,00 94
Carrer dels Almogàvers, 199-205 735 6.681,52 64
Carrer de Roc Boronat, 104 1.622,64 9.888,88 95
Carrer de Pujades, 145 1.374,28 7.350,38 74
Carrer de Pujades, 163 729,54 3.438,82 39
Carrer de Tànger, 54 774,1 5.067,00 53
Carrer de Pamplona, 112 918,28 3.343 24
Carrer de Bolívia, 202 498,01 1.627 16
Número total d’habitatges 459
Equipaments i serveis tècnics finalitzats, 2010
Emplaçament  Sòl (m²) Sostre (m²)
CAC-Consell de l’Audiovisual de Catalunya Carrer de Sancho de Ávila 1.555,08 3.000,00
MediaTIC Carrers de Roc Boronat-Sancho de Ávila 3.572,45 16.000,00
Central de recollida pneumàtica Carrer de Cristóbal de Moura 435,11 632,3
Centre de Barri Vila Olímpica Carrer de Taulat 529,56 1.100,00
Fora d’àmbit 
Casal de gent gran (local PB)  Camí Antic de València, 96-116 - 671
Centre de barri (local PB)  Camí Antic de València, 96-116 - 489,18 
PB, Planta baixa.
Mobiliari urbà. Zones verdes executades, 2010 
Títol
Superfície de les zones 
verdes públiques (m2)
Bancs i cadires Arbrat Fonts
Veneçuela-Cristóbal de Moura-Agricultura-Josep Pla 1.756,48
7 Bancs +  
22 cubs
29 Tarongers (Citrus  
aurantium subsp. amara )
No
Saló Llull 13.460,35 43 Bancs 65 Tipuanes No
Illa de Sancho de Ávila-Badajoz-Almogavers-Granada 2.316,94 4 Bancs 4 Lledoners 1
Illa de Roc Boronat-Pere IV-Pallars-Ciutat de Granada 732 6 Cadires 6 Xicrandes No








Carrer de Badajoz entre els carrers de Bolivia i de Tànger 110 2.517 1
Carrer de Ramon Turró entre els carrers de Badajoz i de Llacuna i de la Ciutat de Granada, 
entre els carrers de Llull i de Taulat, «zones 30»
796 15.769 3
Recrescència i adequació de la xemeneia de Ca l’Aranyó - - -
Central de RPRM de Llevant - - -
Relligament de la xarxa de RPRM al carrer de Josep Pla - 1.545 -
Projecte constructiu de la xarxa de fibra òptica del districte 22@Barcelona, fase II 8.500*
Projectes en execució, 2010
Carrer dels Almogàvers entre els carrers de Badajoz i de Pamplona 465 9.537 2
Projectes en redacció, 2010
Carrer de Fluvià entre els carrers de Bolívia i de Pere IV -
Adequació de la rasant del carrer de Marina i d’Alí Bei -
Projecte constructiu de la xarxa de fibra òptica del districte 22@Barcelona, fase III 9.000*
RPRM, recollida pneumàtica de residus municipals. *ml de fibra òptica.
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